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Het is dan echt zover. In dit geval een nieuw gezicht, een nieuw stuk. Namelijk een Eindwerkstuk voor de Master Theatre Studies. Weer heb ik mijn interesse voor theater en specifiek het jeugdtheater vanuit een bijzonder en actueel onderwerp kunnen verdiepen. Deze interesse is gegroeid vanaf het laatste jaar van mijn afgeronde Bachelor Theater-, Film- en Televisiewetenschap. Door gesprekken met jeugdtheatermakers en dramaturgen kon ik de praktijk aan de theorie koppelen en andersom. Dit smaakte naar meer. Ik heb dan ook weer de keuze gemaakt om in gesprek te gaan met mensen uit de praktijk en vanuit een dramaturgische invalshoek een ontwikkeling binnen het jeugdtheater te benaderen. 






























“Stel je voor. Een levendige winkelstraat op een gewone weeknamiddag. Vooral bewolkt door flanerende dames en heren. Plots razen en buitelen skeelers tussen die kneuvelende sjakossen en winkelzakjes door. Ziezo. Dat beeld illustreert het verschil tussen een traditionele en een vinnige invulling van het repertoirebegrip. Maak kennis met de skeelers. Zij vertegenwoordigen het hedendaagse jeugdtheaterrepertoire. Een repertoire dat zich niet in repertoirestukken laat vangen.”
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Aanleiding voor dit onderzoek is het artikel Nijntje niet nog een keer zien van Brechtje Zwaneveld.​[1]​ Zwaneveld vraagt zich af hoe het komt dat er naast de opkomst en populariteit aan producties met een niet-tekstueel uitgangspunt, die overigens het jeugdtheater enorm hebben verrijkt, klassieke jeugdtheaterteksten zo weinig worden uitgebracht (Bijlage 1; een lijst met een aantal heropvoeringen, voornamelijk titels die in dit onderzoeksverslag voorbij komen). Na het lezen van dit artikel besef ik mij dat ik veel jeugdtheatervoorstellingen heb gezien die inderdaad geen tekstueel uitgangspunt bevatten, maar een eigen experiment zijn en persoonlijke fascinaties van een maker als uitgangspunt hebben. Het jeugdtheaterrepertoire is alweer dertig jaar oud, maar er wordt nog altijd weinig heropgevoerd. 
In Nederland zijn er op dit moment achttien door het ministerie van OC&W gesubsidieerde gezelschappen, waarvan de helft zich richt op het jeugdtheater. Daarnaast zijn er jonge theatermakers die gebruik maken van de ruimte die gezelschappen aanbieden of van andere financieringsbronnen om hun voorstellingen te kunnen maken. Zoals Zwaneveld in het artikel aangeeft dat Pierre Audi bij ‘De staat van het theater 2009’ heeft gezegd dat in het volwassenentheater een discussie woedt over het al dan niet verloren dreigen te gaan van repertoire is er in het jeugdtheater ook iets opmerkelijks aan de hand. Het Nederlandse jeugdtheaterrepertoire is nog maar net toe aan een tweede ronde opvoeringen van de sinds jaren zeventig en tachtig geschreven toneelstukken. Terwijl er toch in de afgelopen dertig jaar veel teksten geschreven zijn door schrijvers als Ad de Bont, Heleen Verburg, Pauline Mol, Hans van den Boom en Roel Adam. Anita Twaalfhoven stelde in 2007 zelfs een canon op van Nederlandse jeugdtheaterteksten waarin zij aangeeft dat het jeugdtheater afgelopen decennia een groot repertoire heeft opgebouwd, maar dat de meeste teksten na nog een keer te zijn opgevoerd op een plank verstoffen. Veel van deze teksten zijn volgens Twaalfhoven nog lang niet verouderd en elk theaterseizoen komen er weer nieuwe kinderen bij. De canon die zij opstelt zal nooit compleet zijn en bovendien denkt zij ook al aan een canon van de toekomst.​[2]​ 

Vraagstelling
De vraag is in hoeverre het beperkt aantal heropvoeringen van bestaand repertoire te verbinden is met een verlies van interesse voor klassieke jeugdtheaterteksten. Het is namelijk misschien ook wel het geval dat heropvoering zo langzamerhand pas op gang begint te komen. 




De centrale vraagstelling binnen dit onderzoek is:

	-Op welke manier ontwikkelt het jeugdtheaterrepertoire zich; is de heropvoering van jeugdtheaterteksten en daarmee de ontwikkeling van jeugdtheaterrepertoire pas langzamerhand op gang gekomen of is er echt een verlies van interesse voor jeugdtheaterteksten?

Vanuit verschillende invalshoeken onderbouw ik mijn bevindingen.
	Ten eerste aan de hand van definities en opvattingen van de begrippen ‘repertoire’ en ‘canon’. Het is van belang dat deze begrippen wordt opgehelderd door vast te stellen wat ik hiermee bedoel binnen dit onderzoek omdat hier onduidelijkheden over bestaan. Omdat repertoirevorming een dramaturgisch vraagstuk is richt ik me ook op de functie van dramaturgie in de ontwikkeling van repertoire. Het is ook van belang de ontwikkeling van jeugdtheaterrepertoire te positioneren ten opzichte van het volwassenen theater in Nederland en daarbij te beschrijven welke positie jeugdtheater in de Nederlandse theaterwereld inneemt. Ik richt me daarom kort op de geschiedschrijving vanaf de professionalisering van het jeugdtheater en tegelijk op de ontwikkelingen van repertoire. 	
	De tweede invalshoek is de vraag waarom er zo weinig gebruik wordt gemaakt van jeugdtheaterrepertoire en waardoor dit zich niet (constant) verder ontwikkelt. Aan de hand van opvattingen over jeugdtheater en repertoire ontwikkeling, verkregen via interviews, afgenomen door mijzelf (Bijlage 4), gepubliceerd in Theatermaker of opgenomen in de Theater Dramaturgie Databank, eindwerkstukken van voorgangers uit mijn studie en primaire en secundaire literatuur en publicaties, zet ik uiteen welke discussie er momenteel speelt. Door middel van veldonderzoek heb ik een aantal personen geïnterviewd die sinds de professionalisering (de huidige ‘oudere’ generatie) werkzaam zijn in het jeugdtheater als schrijver en/of regisseur. Rob Bakker (artistiek leider en regisseur bij Theater de Citadel), Hans van den Boom (artistiek leider en regisseur bij Stella) en Pauline Mol (momenteel niet werkzaam bij een gezelschap) hebben de meest relevante inzichten gegeven op de ontwikkeling van jeugdtheaterrepertoire. Pauline Mol heeft veel teksten geschreven sinds de professionalisering van het jeugdtheater. Ook Hans van den Boom heeft in de afgelopen dertig jaar veel geschreven en schrijft momenteel ook nog nieuwe teksten. Rob Bakker maakt graag gebruik van bestaande repertoireteksten en hij probeert jonge makers te enthousiasmeren dat ook te doen. Een kanttekening bij de interviews is dat ze niet allemaal inhoudelijk net zo kwalitatief zijn. Bovendien zijn het subjectieve uitspraken, maar wel relevant omdat ze afkomstig zijn van mensen uit de theaterpraktijk. Rob Bakker gebruikt voornamelijk ervaringsgebonden kennis dat niet altijd kritisch weerlegd wordt. Hans van den Boom beperkt zich in zijn uitspraken ook veel tot zijn eigen werk en pretendeert geen overzicht van het veld te geven. Pauline Mol weet echter helder en beknopt haar visie te geven op de ontwikkeling van jeugdtheaterrepertoire.   
De derde invalshoek waar ik mijn bevindingen op baseer, is tot stand gekomen door naar het gebruik van bestaande jeugdtheaterteksten in het hedendaagse theater en de rol hierin van onder andere Rob Bakker en Hans van den Boom te kijken. Daarnaast komt de visie van ‘jonge’ theatermakers op het gebruik van tekstrepertoire aan bod. Hiermee bedoel ik de theatermaker die pas net werkzaam is in de jeugdtheatersector. 

In mijn bevindingen heb ik moeten veronderstellen dat de vragen kort en bondig beantwoord kunnen worden. Een maker kan nu eenmaal niet het doel hebben repertoire her op te voeren, maar liever uit de eigen fascinatie te werken. Hier is de artistieke vrijheid van toepassing. Het werken vanuit de eigen fascinatie komt voort uit een theaterhistorische context van de emancipatie van de regisseur als auteur van de voorstelling. Zoals Marianne van Kerkhoven ook aanhaalt in De tekst en zijn varianten​[3]​ is het de tekst die zich laat lezen als een context waarvan auteur en regisseur deel uitmaken.​[4]​ Het vermogen de wereld te zien door de ogen van de ander dreigt verloren te gaan.​[5]​ Hiermee wordt gesuggereerd dat de jonge maker een subjectief  eigen wereldbeeld creëert in een voorstelling.​[6]​ Daarnaast is het de theaterwetenschapper Hans-Thies Lehmann die de veelsoortige ‘progressieve’ theaterpraktijk vanaf de zestiger jaren heeft geïnventariseerd. Het dramatische theater wordt doorbroken door het postdramatische theater die niet aan de norm van het absolute drama voldoet: “een samenhangend handelingsverloop, een overzichtelijk logisch en causaal opgebouwd narratief, een navoelbare spanningsopbouw, een mogelijke wereld die opgeroepen wordt en die iets zegt over de wereld van de toeschouwer op dat moment.”​[7]​

Bevindingen uit het veldonderzoek beperken zich tot twee schrijvers en één artistiek leider. Daarnaast heb ik diverse publicaties gebruikt voor bevindingen van andere schrijvers en regisseurs in het jeugdtheater en het volwassenen theater om een grotere context te bieden. Met dit onderzoek draag ik bij tot een inzicht in de discussie die er speelt over repertoire in het theater en jeugdtheater. 








2. (Tekst)repertoire in het jeugdtheater – wat en hoe?

2.1 Wat is repertoire? 
De letterlijke betekenis van repertoire is ‘opnieuw produceren’. Het bestaat uit een samenstelling van de Latijnse woorden ‘re’ en ‘paerere’. ‘Re’ betekent ‘opnieuw’ en ‘paerere’ betekent ‘produceren’ of ‘voortbrengen’. Vanuit het perspectief van het vakgebied theater wordt de term vrijwel altijd gebruikt om een lijst met invloedrijke toneelstukken uit de geschiedenis aan te geven. Bij repertoire gaat het volgens een Duitse Theaterlexicon om een lijst met gevierde, succesvolle werken die het iedere keer weer waard zijn opnieuw gespeeld te worden.​[8]​ Binnen het vakgebied theater wordt er ook vanuit verschillende perspectieven over repertoire gesproken. Een ander Duits theaterlexicon definieert ‘repertoire’ bijvoorbeeld als de seizoensprogrammering van een gezelschap, welke bovendien over een vast ensemble moet beschikken.​[9]​ 
In de Van Dale staat de volgende betekenis van ‘repertoire’: “re-per-toi-re [repertwaar] het; o –s lijst van toneelstukken, liederen enz. ve toneelgezelschap, zanger enz.”​[10]​ Wanneer een schrijver een lijst met geschreven teksten heeft kan dit ook het oeuvre genoemd worden. Loek Zonneveld geeft een andere definitie die Maatschappij Discordia ooit gaf van repertoire die volgens hem beter bij het toneel past: “‘vaste stukken die telkens weer uitgevoerd worden’ en ‘een geheel, een voorraad van thema’s, motieven, werken-in-wording, teksten’ (meubels en rekwisieten zou je eraan kunnen toevoegen, of vormgevingselementen).”​[11]​ 
In dit onderzoek gaat het over de positie van tekst in het repertoire van het jeugdtheater. Sinds de opkomst van het jeugdtheater zijn er veel teksten geschreven voor het jeugdtheater en eenmalig of meerdere malen gebruikt voor een voorstelling. Het is het repertoire waaraan het gehele jeugdtheater een bijdrage levert door teksten te schrijven en geschreven teksten her op te voeren. Repertoire is een dramaturgisch vraagstuk, voornamelijk voor theatergezelschappen die teksttheater bieden. De dramaturg van teksttheater richt zich op onder andere het bijhouden van nieuwe teksten, het beoordelen van relevantie van bepaalde teksten en de procesgang van tekstlezingen. Bovendien is het dramaturgisch van belang te beseffen dat theatermakers hun visie op theater uiten in de keuze van het werkmateriaal.​[12]​ Tot repertoire benoem ik bestaande teksten en wanneer deze gebruikt worden voor een voorstelling is er sprake van gebruik van repertoire. Wanneer een bestaande tekst wordt bewerkt en vervolgens wordt gebruikt voor een voorstelling is dit ook nog repertoire. Wanneer een bestaande tekst slechts als inspiratie dient voor een nieuwe tekst wordt de tekst in feite niet heropgevoerd en is er geen sprake van een repertoirestuk. Het gaat bij repertoire in het theater om een verzameling van stukken en door gebruik te maken van dit repertoire kan het collectief cultureel geheugen warm worden gehouden. Repertoire zou ervoor kunnen zorgen dat iedereen eenzelfde algemene culturele kennis opdoet. 
Daarnaast kunnen gezelschappen stukken uit opgebouwd repertoire heropvoeren waardoor hun eigen repertoire en daarmee hun profiel zich blijft ontwikkelen. Toneelgroep Amsterdam heeft bijvoorbeeld een repertoire opgebouwd en belang bij het heropvoeren van dit repertoire. Artistiek directeur Ivo van Hove vindt hernemen van repertoire belangrijk vanwege de continuïteit van contact met het verleden. Bovendien vergt het terug laten keren van voorstellingen volgens Van Hove vaak succes.​[13]​    

2.2 Canon
De betekenis van een ‘canon’ in de Van Dale is: “ca-non de; m –s 1 het geheel vd door de kerk erkende Bijbelboeken 2 hetgeen in brede kring wordt erkend 3 jaarlijks op te brengen bedrag, m.n. bij erfpacht 4 (muz) zangstuk waarbij elke partij op een ander ogenblik inzet”​[14]​. Voor de benadering van canon in dit onderzoek geldt de betekenis van nummer 2 in de Van Dale. Een canon manifesteert zich doordat kunstwerken onderdeel worden van een collectieve culturele traditie en geregeld in nieuwe interpretaties terugkeren. Een canon wordt gevormd vanuit bestaand repertoire door een selectie.​[15]​ Dot selectieve karakter kan discussie met zich meebrengen. Het is een algemeen erkende lijst van meesterwerken waarvan de kwaliteit onder experts boven twijfel verheven is. Het geeft een status aan de geselecteerde teksten, maar ook aan het kunstdomein waarin die canon gevormd is. 
Anita Twaalfhoven deelde de canon in naar verschillende onderwerpen (Bijlage 2).  De vraag is of deze canon wel echt bestaat aangezien jeugdtheaterteksten in Nederland slechts incidenteel worden heropgevoerd en hierdoor manifesteert deze canon zich niet. Een poging tot het vormen van een canon geeft aandacht aan stukken die veel zijn heropgevoerd en daardoor van belang en waardevol zijn in het jeugdtheater. Toch denk ik dat deze canon niet doorslaggevend is bij het maken van een keuze voor een tekst door een regisseur. Een canon ontstaat eerder na de keuzes van regisseurs om bepaalde stukken vaker her op te voeren. Het zegt meer over het verleden dan over het heden. 
In het volwassenen theater richten Toneelgroep Amsterdam en Het Nationale Toneel zich op tekst in hun repertoire. Dramaturgen van Het Nationale Toneel hebben een canon opgesteld van vijftig belangrijke toneelteksten die het toneel in Nederland hebben bepaald en naar hun mening steeds opnieuw geïnterpreteerd en gespeeld moeten worden. De dramaturgen hebben de intentie de eigen regisseurs en gasten bij de keuze van het repertoire te laten inspireren door de lijst (Bijlage 3).​[16]​ 
Ivo van Hove, directeur van Toneelgroep Amsterdam, uit in 2007 zijn Europese canon en is van mening dat regisseurs niet moeten toegeven aan de eis van totale trouw aan een toneeltekst.​[17]​ “Een tekst is niet objectief, een tekst is de brandstof voor een theatervoorstelling. De regisseur geeft er zijn eigen draai aan.”​[18]​ Van Hove stelt dat een regisseur niet zozeer een exacte uitvoerder hoeft te zijn, maar hij moet zich afvragen wat een tekst met al zijn regie-, decor- en geluidsaanduidingen betekent en daar een eigentijdse theatervorm voor vinden. Ook al weten we bijvoorbeeld weinig over Shakespeare en zijn ideeën achter de toevoeging van een bepaald personage aan een tekst; over dit vraagstuk zal volgens Van Hove elke regisseur zich moeten buigen. Een tekstanalyse: “je kunt enkel een analyse van een tekst spelen, nooit de tekst zelf.”​[19]​ Het hedendaags theater beschikt over middelen, zoals kunstlicht, geluidsinstallaties, video-installaties en niet meer slechts over een masker. Zolang het theater een plek wordt waar men niet bang is van het vreemde, Van Hove duidt hier op teksten van Shakespeare, Williams of Beckett als vreemdeling in onze tijd en cultuur, kan de traditie voort blijven bestaan.​[20]​ 

2.3 Beknopte geschiedenis vanaf de professionalisering van het jeugdtheater en de ontwikkeling van repertoire 
In de naoorlogse jaren van 1950 tot 1968 is er een sterke toename in de drang naar vernieuwing. Vanaf 1950 is er in de verslagen van de sectie toneel van de Voorlopige Raad voor de Kunst, opgericht in 1947, sprake van ‘jeugdtoneel’: “het vertrouwd maken van de (school)jeugd met het klassieke en moderne repertoire zonder hierbij in doublures van de grote gezelschappen te vervallen.”​[21]​ Eén jeugdtheatergezelschap, Toneelgroep Puck, wordt gesubsidieerd. Er worden voorstellingen gemaakt die beschaafd en onderhoudend zijn voor kinderen door het repertoire voornamelijk te laten bestaan uit bewerkingen van bekende sprookjes.
In de jaren 1968 tot 1975 raakt de ontwikkeling van het jeugdtheater in een stroomversnelling. Er ontstaan vormen van maatschappelijk verzet, zoals Aktie Tomaat in 1969 in Nederland. Deze bewegingen eisen een maatschappelijke functie van toneel, muziek en kunst in het algemeen. Het politieke vormingstheater neemt het traditionele sprookjestheater over.​[22]​ Tijdens de opkomst van het politieke vormingstheater ontstaan er diverse initiatieven waarvan een deel resulteert in wat nu het kritisch kindertheater genoemd wordt. Kinderen worden actief betrokken bij de voorstellingen om kinderen al handelend een kritische houding te geven ten opzichte van de maatschappij en te steunen in hun strijd voor zelfstandigheid. In voorstellingen ligt de nadruk op de boodschap, waardoor de artistieke vormgeving weleens wordt verwaarloosd.​[23]​
Jeugdtheatergezelschappen, zoals Proloog (1964) en Wederzijds (1970), willen de expressie, de creativiteit en de kunstzinnige vorming bij de jeugd stimuleren. Proloog richt zich vanaf 1966 op het onderwijs en de jeugd door de inhoud toe te spitsen op de maatschappelijke werkelijkheid van de kinderen en door hen zelf het onderwerp en het materiaal aan te laten dragen.​[24]​ 
	In de jaren zeventig en tachtig is men ervan overtuigd dat ook jeugdtheater een kunstvorm kan zijn. Ontdekt wordt dat de metafoor meer zeggingskracht heeft dan een realistisch verhaal. De dagelijkse, emotionele belevingswereld van het kind staat steeds meer centraal. Thema’s zoals angst, betutteling door ouders en leerkrachten, ruzie, seksualiteit, verliefdheid en vriendschap worden aangesneden. De emancipatiegedachte zorgt ervoor dat in het jeugdtheater vanaf 1978 de patriarchale verhoudingen aan de kaak worden gesteld. De themakeuze wordt steeds extremer en onderwerpen als gewelddadigheid, criminaliteit, invaliditeit en zelfmoord worden onverhuld benaderd. Een opening naar het toneelrepertoire van volwassenen wordt gemaakt.​[25]​ 
Er wordt steeds meer georganiseerd om kindertoneel te emanciperen en tot een volwaardige theatersector te maken. Zoals Laura Molenaar in Productiedramaturgie in het Jeugdtheater: Een onderzoek naar de functie en werkzaamheden van de productiedramaturg in het Jeugdtheater beschrijft wordt er vanaf 1984 jaarlijks in Den Bosch het Jeugdtheaterfestival gehouden.​[26]​ Daarnaast vindt er op 17 februari 1986 een symposium plaats over jeugdtheater naar aanleiding van het Advies Jeugdtheaterbeleid van de Commissie Zeevalking. Door de Commissie Zeevalking werd er een helder bestuurlijk kader voor het jeugdtheater opgezet met een duidelijke taakverdeling tussen de overheden. Een organisatorische ontwikkeling die een zekere structuur aanbracht in de jeugdtheaterwereld is De Bundeling, een vereniging van jeugdtheatergezelschappen.​[27]​ Er ontstaat een repertoire voor het jeugdtheater en er zijn professionele schrijvers, regisseurs, acteurs en vormgevers die zich specifiek met het jeugdtheater bezig houden. Veel groepen, zoals Wederzijds (1970), Maccus (1976) en Teneeter (1976) stellen een artistiek leider aan; het gezicht van het gezelschap.​[28]​
	Theatermakers willen kinderen op een gelijkwaardige manier benaderen door voorstellingen te maken waarin hun eigen fantasie en emotionaliteit raakt aan die van de kinderen. Realistische verhalen worden ingeruild voor fantasierijke, associatieve verhalen. In de jaren tachtig wordt er bijzondere aandacht besteed aan de ontwikkeling van het repertoire voor het jeugdtheater. Er verschijnen schrijvers die zich specifiek richten op het jeugdtheater, zoals Ad de Bont, Pauline Mol, Suzanne van Lohuizen, Heleen Verburg en Roel Adam. In 1986 schrijft Loek Zonneveld: “Aanvankelijk ontstond dit repertoire nog wel vanuit improvisaties op de vloer van het repetitielokaal. Die improvisaties leverden contouren op van personages, situaties en bouwstenen voor de plotlijn. (…) De verzelfstandiging van de schrijfdiscipline zette zich echter verder door. Men bewerkte kinderboeken. (…) Men bewerkte sprookjes of thema’s uit sprookjes, of mengelmoezen van historische situaties en legendarische kinderfiguren. (…) En wat in landen als Zweden met een veel volgroeider kindertheatercultuur al veel langer gebeurt, daar lijkt het Nederlands jeugdtheater nu ook aan toe: het bewerken en voor kinderen adapteren van klassieke thema’s en klassieke teksten.”​[29]​
	In 1987 schrijft Heleen Verburg haar eerste stuk, namelijk Moeder in de wolken. Men verspreidt zich over het land om structurele gezelschappen te beginnen, het jeugdtheaterbeleid als geheel wordt gestructureerd, er kwam een jeugdtheaterafdeling op het Theaterinstituut en er kwam steeds meer geld. Volgens Verburg was er constant een groepje schrijvers bezig repertoire op te bouwen.​[30]​ Er worden ook steeds meer nieuwe teksten geschreven. Nieuwe theaterteksten van Ad de Bont gaan over historische situaties, zoals Het bijzondere leven van Hilletje Jans (1983) en ook over actuele situaties, zoals Mirad, een jongen uit Bosnië (deel 1:1993, deel 2:1994).​[31]​ 
	 Eind jaren tachtig stapt men steeds meer af van een logische en lineaire verhaalstructuur. De gebeurtenissen in de voorstellingen zijn op een associatieve wijze met elkaar verbonden. De tekst was in het kindertheater het pedagogische moment bij uitstek met zijn verhaal, inhoud en boodschap, nu ligt de nadruk meer op het spel en de verbeelding.​[32]​ Ook laat het jeugdtheater zich in de jaren tachtig inspireren door verschillende kunstdisciplines. In deze interdisciplinaire voorstellingen wordt gebruik gemaakt van dans, beweging, muziek en poppenspel. Deze verschillende kunstdisciplines worden geïntegreerd in het spel en maken onderdeel uit van de voorstelling. Nieuwe speelstijlen en experimenten ontwikkelen zich steeds meer.​[33]​ 
In plaats van de werkelijkheid op het toneel na te bootsen zoekt men naar vormen die indirect verwijzen naar die werkelijkheid, bijvoorbeeld door het gebruik van metaforen. Men wil kinderen door sprookjes en fantasieverhalen leren hun creativiteit te gebruiken, zodat ze ontdekken wat ze zelf willen. Tijdens deze artistieke zoektocht worden grenzen onderzocht en overschreden. Ook de thema’s veranderen en sommige recensenten, afnemers en onderwijzers vragen zich af of de vernieuwingen hierin niet te ver gaan. Ze kunnen het met moeite bijhouden, waardoor de makers vaak verweten wordt dat zij over de hoofden van de kinderen hun artistieke waarde belangrijker vinden.​[34]​   
	De jaren tachtig vallen in de cultuurhistorische periode van het postmodernisme. De postmoderne filosofie breekt door dankzij het werk van vooral Franse filosofen, zoals Foucault, Derrida en Lyotard. Zij gaan er vanuit dat het onmogelijk is waar/echt en onwaar/fictie te onderscheiden.​[35]​
	Het repertoire dat zich eind jaren tachtig ontwikkelde, zet zich in de jaren negentig verder door. Een groot aantal theatermakers heeft een geheel eigen stijl ontwikkeld, zowel wat de inhoud als de vorm betreft. De meeste jeugdtheatergezelschappen willen graag voorstellingen maken die zowel kinderen als volwassenen boeien. De scheiding tussen theater voor volwassenen en theater voor kinderen lijkt minder absoluut te worden. 
	Het postdramatische theater benoemt het verzet tegen het keurslijf van de strenge principes van het absolute drama en de bevrijding van de op dat moment heersende theatrale codes en conventies. Het postdramatisch theater wordt niet gedomineerd door tekst. Er is een gelijkwaardigheid van theatrale middelen en kunstdisciplines en de materialiteit van het hier-en-nu staan centraal.​[36]​
	Al in de jaren tachtig bestond de vraag in Nederland of jeugdtheater nog wel geschikt zou zijn voor kinderen door thema’s die werden aangesneden. Bovendien heeft de Overheid steeds meer verantwoordelijkheden en invloed gekregen op het gebied van kunst en cultuur. De Overheid heeft de scholen steeds intensiever betrokken bij hun cultuurbeleid. Een voorbeeld is de invoering van CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) in 1999/2000. Men spant zich hard in om het aanbod zo toegankelijk mogelijk te vertalen naar de belevingswereld van de jeugd. Op de loer ligt dan het gevaar van betutteling.
	In het begin van 21e eeuw is er een ‘morele restauratie’ in Nederland, een heroriëntatie van de ethiek.​[37]​ De periode van de jaren zeventig waarin jeugdtheater een verlengstuk was van volwassenen met links georiënteerde pedagogische en maatschappelijke idealen, is voorbij. Anita Twaalfhoven zegt in de TM in de terugblik op het jeugdtheater van seizoen 2004/2005 dat het normen en waarden debat steeds heftiger lijkt te worden.​[38]​ In 2003 was er ophef bij de voorstellingen De verschrikkelijke stiefmoedershow! van tg. Max en De smerigste en vieste boterham van het heelal van Theater Artemis. Deze ophef ontstond bij ouders en leerkrachten die eisten dat de voorstelling zou stoppen of liepen de zaal uit. 
	In de Cultuurnota van 2005-2008 heeft de Overheid veel aandacht voor talentontwikkeling.  De Raad ziet in dat nieuwe makers goed zijn voor de ontwikkelingen in het jeugdtheater. Structureel gesubsidieerde instellingen worden geacht hun verantwoordelijkheid te nemen door meer jong talent een kans te geven zich binnen deze gezelschappen te ontwikkelen en hun ervaringen en specifieke expertise over te dragen op een jonge generatie.
	
2.4 Dramaturgie en ontwikkeling van repertoire
De eerste dramaturg nam tot 1960 de functie van literair adviseur op zich en behandelt voornamelijk theaterteksten. De dramaturg levert bijdragen aan de theoretische onderbouwing van de repertoirekeuze, het lezen van theaterteksten, het opstellen van tekstanalyses, zien en becommentariëren van theatervoorstellingen, vertalen en bewerken van theaterteksten, het aanreiken van achtergrondinformatie over de tijd waarin het drama zich afspeelt, over de opvoeringgeschiedenis van de tekst, over de ontwikkeling van het theater in de tijd van ontstaan en eerste opvoering.
Ten tijde van het vormingstheater wordt de eerste jeugdtheaterdramaturg (Loek Zonneveld bij Proloog) als groepsideoloog gezien. Dramaturgen beoordelen samen met andere makers van de voorstelling de maatschappelijke relevantie van het repertoire van de theaterproducties en om hier zeker van te zijn onderhouden zij contacten met de betreffende doelgroepen. Bij veel jeugdtheatergroepen wordt de inhoud van de voorstellingen gehaald uit materiaal dat de kinderen zelf aandragen.​[39]​ 
	Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig houden dramaturgen zich bezig met het artistieke beleid van een jeugdtheatergezelschap en zijn ze vooral bezig met een van tevoren bedacht voorstellingsconcept en het uitstippelen van een ensceneringstrategie. In het verdere verloop van de jaren tachtig houdt de dramaturg zich meer bezig met het proces van het maken van een voorstelling en treedt steeds meer op als gesprekspartner van de regisseur. Bovendien begint in de jaren tachtig de ontwikkeling van nieuw toneelrepertoire in het jeugdtheater. Laura Molenaar beschrijft dat een dramaturg bij zowel het bewerken van bestaand toneelrepertoire als bij het begeleiden van schrijvers bij nieuw toneelrepertoire een adviserende positie heeft.​[40]​ In 2002 heeft Rezy Schumacher (dramaturg De Theatercompagnie) een beknopte beschrijving van werkzaamheden van een dramaturg geschreven. Deze is als bijlage (bijlage 2) toegevoegd. Gearceerd zijn de werkzaamheden die te maken hebben met tekst en repertoire. 
	Mogelijke redenen om te kiezen voor bestaand repertoire en manieren om te kiezen voor bepaalde teksten ontstaan op diverse manieren. Janine Brogt is al jarenlang dramaturg en geeft aan nooit stukken aan te dragen met al een uitgewerkt idee erover, maar ze draagt stukken aan omdat ze weet dat er een gedeelde nieuwsgierigheid over bestaat. Door uit te zoeken waar die nieuwsgierigheid uit bestaat kom je misschien in de buurt van een reden waarom je het zou willen doen.​[41]​ Het begint bij het kiezen van het werkmateriaal en vervolgens zal dit materiaal bevraagd worden om te weten te komen of het geschikt is voor een voorstelling en of het binnen het oeuvre van het gezelschap past. Een dramaturg kan een referentiekader aanbrengen om het gekozen werkmateriaal te plaatsen en te interpreteren door dramaturgisch achtergrondonderzoek. Bovendien is het nodig om de speelbaarheid van het materiaal te onderzoeken. Wanneer er repertoire uit het buitenland wordt gekozen kan de dramaturg ook de vertaling op zich nemen of de vertaler ondersteunen.​[42]​ 
De dramaturg van nu treedt op als repertoireadviseur, groepsideoloog of conceptbewaker en/of conceptontwikkelaar.​[43]​ De positie van de dramaturg in het dramatische en postdramatische theater is volgens Bart Dieho het meest vergelijkbaar met die van de toeschouwer. Er zijn echter ook verschillen die voornamelijk te maken hebben met de taak als medemaker. Bij dramatisch theater houdt de tekst houvast om op zoek te gaan naar de achterliggende thematiek. Bovendien helpen ook bekende theatrale codes en conventies om de theatrale tekens te duiden. Bij postdramatisch theater wordt de dramaturg als ‘eerste toeschouwer’ gezien en teruggeworpen op zijn eigen waarneming, beleving en ervaring. Meer dan bij het dramatische theater zal de dramaturg zich bewust moeten zijn van zijn eigen rol als actieve deelnemer en zijn eigen mogelijkheden en beperkingen daarin moeten onderkennen.​[44]​ 
Dramaturg Ewin Jans (Toneelhuis Antwerpen) geeft aan dat Pierre Audi de impact die vernieuwers als Meyerhold, Brecht of Artaud hebben gehad miskent. Zij werkten vanuit de mogelijkheden die de nieuwe techniek hun bood en dit leverde heel andere teksten op. Tegenwoordig  is het de digitalisering die nieuwe mogelijkheden biedt van communiceren en schrijven. Hierdoor valt er humanisme weg, maar belangrijk is dat er ook nieuwe dingen worden opgenomen. Er moet volgens hem geherdefinieerd worden: is het nog nodig op toneelscholen klassiekers te onderwijzen? “Tim Etchells zei in zijn State of the Union op het Vlaams festival juist dat we die nieuwe tijd, die nieuwe anarchie moeten omarmen, en open moeten staan voor de chaos.”​[45]​ Een auteur speelt nog steeds een belangrijke rol volgens Jans. Dramaturgen vragen daarom schrijvers teksten te leveren, theater te maken van bijvoorbeeld een roman of film. Dat vakmanschap blijft belangrijk.​[46]​ 
Bij jeugdtheater is er sprake van een aantal niveaus. Er wordt theater gemaakt voor onder andere peuters, kleuters, basisschoolkinderen, jongeren van de middelbare school en jongeren vanaf 18 jaar. Roos Lambooij heeft voor de beantwoording van de vraag welke rol de leeftijd speelt van het publiek in het maakproces van een voorstelling in Jeugdtheater in een klaslokaal enkele kopstukken uit de geschiedenis van de ontwikkelingspsychologie benaderd. Hierdoor kon zij het maakproces vanuit een theaterpedagogische invalshoek benaderen. Aan de hand van de theorieën bespreekt ze de prikkeling van fantasie, inleving in personages, spanningsbogen in een voorstelling en het belang van een nagesprek. Uit haar benaderingen werd het duidelijk dat de drie voorstellingen die zij bespreekt zijn gemaakt voor specifieke leeftijdsgroepen. Hierbij is ze uitgegaan van het intellectuele bevattingsvermogen van het kind, net zoals de regisseurs dat blijken te hebben gedaan. Als kanttekening geeft Lambooij aan dat het natuurlijk ook mogelijk is jeugdtheater, in dit geval in de klas, te maken waarbij vooral de intuïtie van het kind aangesproken wordt en dan gelden er vermoedelijk andere maatstaven.​[47]​ Dit geeft aan dat niet alle bestaande teksten in het jeugdtheater door regisseurs geschikt hoeven bevonden te worden voor een doelgroep van een bepaalde leeftijd. Hierdoor kan een regisseur beperkt worden in zijn keuze voor een tekst uit het bestaande repertoire.  





























3. Jeugdtheater en (tekst)repertoire – toen, nu en in de toekomst 

3.1 Benadering van repertoire van het verleden naar het heden 
Hans van den Boom heeft niet zulke goede ervaringen met het bewerken van klassieke volwassen verhalen en sprookjes voor kinderen. “Wanneer bijvoorbeeld Oom Wanja wordt bewerkt voor het jeugdtheater waarin niet alles terugkomt vind ik het niet meer Oom Wanja. Schrijf dan zelf een Russisch sprookje en inspireer het op Oom Wanja.”​[50]​ Pauline Mol heeft zich bij het schrijven van stukken veel laten inspireren door sprookjes, mythen en klassieke teksten en verhalen die aanvankelijk voor een volwassen publiek waren geschreven.​[51]​  
Van den Boom schreef altijd dienstbaar aan een muzikaal concept. In de loop der jaren beseft hij dat hij naast theatermaker ook schrijver is en besluit hij teksten te gaan schrijven die niet gebaseerd zijn op muzikale principes, bijvoorbeeld Geitenjong (1998). In 2007 is de bundel Negen teksten voor theater van Hans van den Boom​[52]​ uitgegeven. “Op deze manier is niet alles weg van de twee tot drie teksten die ik aanlever per seizoen.”​[53]​ De teksten voor publicatie selecteert hij voornamelijk op speelbaarheid. Op toneelscholen en in het amateurtheater worden zijn teksten steeds meer gespeeld en in het professionele theater incidenteel. Hij geeft aan dat hij er niet van wakker zal liggen als zijn stukken in de toekomst niet heropgevoerd worden, maar ze zijn uiterst speelbaar.​[54]​ 
Rob Bakker is een voorstander van tekst in jeugdtheatervoorstellingen. Hij is zelf ontevreden over de manier waarop Theater de Citadel bestaande teksten gebruikt. Dat heeft gedeeltelijk te maken met de beperkte financiële middelen, maar ook met de samenwerking met jonge makers die minder de noodzaak zien om bestaand repertoire her op te voeren. “De echte innerlijke noodzaak om de wereld (…) te beschrijven middels een tekst doet er niet meer zo toe. (…) De tekst verontrust niet meer en mensen worden er niet meer kwaad over.”​[55]​ Een opmerkelijk verschil ziet hij in de manier waarop de hedendaagse jonge theatermakers en schrijvers te werk gaan en waarop de oudere generatie dat deed. Jonge makers hebben minder mogelijkheden zich te binden aan een gezelschap en op deze manier een eigen signatuur te ontwikkelen. Schrijvers als Ad de Bont, Hans van den Boom en Pauline Mol hebben volgens Bakker vanaf hun eigen plek hun schrijverschap kunnen ontwikkelen.​[56]​ Hans van den Boom heeft echter wel een tekst geschreven voor de jonge theatermaker Michelle Daalhof. Er is een nieuwe tekst geschreven en geen gebruik gemaakt van bestaand repertoire door Daalhof, maar de noodzaak om een tekst te gebruiken was wel.​[57]​ 
	Rob Bakker vindt het belangrijk dat sprookjes zich blijven ontwikkelen en worden gebruikt, omdat ze een eeuwigheidswaarde hebben. “Ik zeg altijd dat als je als kind ziet bij bijvoorbeeld Roodkapje dat de wolf slecht is, dan neem je dat mee. ‘Goed’ en ‘kwaad’ moet je kunnen blijven herkennen in het theater. (…) Dat is bijna cultureel erfgoed.”​[58]​ Daarnaast bewerkt Bakker ook graag klassieke volwassen verhalen, zoals hij in 2009 met De Meeuw van Tsjechov heeft gedaan. Door met een thema uit bijvoorbeeld De Meeuw aan te geven wat deze tijd oplevert probeert hij een klassieker actueel te benaderen.​[59]​ 
Pauline Mol weet dat haar collega’s nog steeds nieuwe teksten leveren en daarmee zet de kwaliteit van de traditie zich voort. Bovendien geeft zij aan dat er nog geen kast gevuld is met jeugdtheaterliteratuur. Ze vindt echter wel dat er ondertussen voldoende teksten geschreven zijn die de moeite waard zijn om heropgevoerd te worden.​[60]​ Mol heeft in de afgelopen dertig jaar veel teksten geschreven en veel van haar stukken worden in Nederland en het buitenland heropgevoerd. Een goed voorbeeld is Ifigeneia koningskind (1989), een bewerking van Euripides’ tragedie. Bovendien een klassieker die volgens Anita Twaalfhoven niet in de canon van het jeugdtheater mag ontbreken. Pauline Mol heeft een belang bij het brengen van goede stukken. De gedachte die haar weleens besprongen is gaat over nieuwe stukken die gespeeld worden en zwak blijken te zijn en daardoor het publiek niet inspireren en niet uitdagen. Dan vindt ze het zonde dat er goede, bestaande stukken op de plank blijven liggen.​[61]​ 
	    
3.2 De ontwikkeling van repertoire nu en in de toekomst
Volgens Els Van Steenberghe stamt de traditionele betekenis van de term ‘repertoire’ nog uit grootmoeders tijd, zoals zij in Repertoire refaced in Groot Toneel – teksten over het jeugdtheater beschrijft.​[62]​ Volgens Van Steenberghe wordt deze term te sterk verbonden aan de ‘rustig flanerende’ generatie klassieke theaterauteurs die hun teksten eeuw na eeuw heropgevoerd zien. Deze moderne maatschappij heeft een andersoortig repertoire nodig. De ‘skeelers’, de huidige nieuwe theatermaker, representeren dit repertoire. Het wordt niet meer als een geheel van repertoireteksten gezien maar als een verzameling van steeds terugkerende thema’s, motieven en tekstconstructies. Het gaat dan zowel om perspectieven als citaten uit diverse stukken, waaronder repertoireteksten.​[63]​ 
	Een gefragmenteerde montagedramaturgie maakt volgens Van Steenberghe steeds meer vorderingen. In de zoektocht naar de ideale vorm waarin een maker zijn verhaal kwijt kan, graait men in de ‘chaotische repertoiretrommel’.​[64]​ Volgens Rob Bakker zijn er steeds meer middelen die bereikbaar zijn en is er niet alleen meer de tekst als basis. “(…) dat de middelen die we kunnen gebruiken er zoveel zijn dat het ten koste gaat van de inhoud.”​[65]​ Dennis Meyer stelt in Uitgelicht: Nederlands jeugdtheater anno 2002​[66]​ dat hij de voorstelling Ifigeneia Koningskind van Jeugdtheatergezelschap Teneeter in 1989 als ijkpunt voor het gehele Nederlands jeugdtheater benoemde. “(…) ‘Ifigeneia Koningskind staat aan het einde van een ontwikkeling in het jeugdtheater die in de jaren zeventig begon met het politieke vormingstoneel. Tegelijk markeert deze voorstelling het begin van een nieuwe periode, waarin het gebruik van theatrale middelen grotere nadruk krijgt.’”​[67]​ De theatrale middelen worden steeds belangrijker en de tekst wordt niet langer als het dominante aspect van een voorstelling gezien. 
Het accent ligt volgens Van Steenberghe op het schrijven van een tekst omdat die op dat moment over een actueel onderwerp gaat en niet meer op de bijbedoeling van een heropvoering. Rob Bakker: “Het dilemma dat ik me heel goed voor kan stellen is dat als ik vandaag de dag Mirad op het repertoire zou nemen je je kunt afvragen wat de noodzaak is om dat nu te spelen. Het is een heel specifieke tekst over een specifieke situatie.”​[68]​ Het gaat voornamelijk ook om hoe actueel bepaalde onderwerpen zijn. Niemand weet, Niemand weet (2009) en Vuil kind (2007) vindt Hans van den Boom speelbare teksten, maar hij heeft geen idee of dat over twintig jaar ook nog zo is. Echter, vindt hij dat Mirad, een jongen uit Bosnië, in tegenstelling tot wat Bakker stelt, een tekst is dat misschien niet meer van het repertoire verdwijnt. Anita Twaalfhoven plaatst Mirad, een jongen uit Bosnië wel in de jeugdtheatercanon. 
Volgens Gerardjan Rijnders is er een enorm en divers aanbod in de theaters, dat je alleen maar kunt zeggen dat het Nederlands toneel bloeit. Veel nieuwe teksten en veel voorstellingen zijn gebaseerd op het klassieke repertoire. Er worden producties gemaakt van Molière, Goldoni, Tsjechov, Heijermans, Ibsen, Albee en Beckett en Shakespeare is naar zijn idee vast ook nog wel ergens te zien. Het toneel wordt van alles gemaakt: “van oude stukken, van nieuwe stukken, van zelf geïmproviseerde teksten, van boeken, van scenario’s, van krantenartikelen, van televisieprogramma’s, alles leent zich tegenwoordig voor toneel.”​[69]​ Het toneel heeft zich geëmancipeerd en er is nu heel veel toneel, maar voor het publiek is dat niet erg volgens Rijnders. Wel voor de makers, die moeten meer moeite doen om hun werk te kunnen maken.​[70]​ 
Ad de Bont vindt dat er momenteel teveel aandacht is voor jonge makers, waardoor er weinig aandacht besteed wordt aan het vakmanschap van toneelschrijvers en regisseurs. Hij vindt dat er regisseurs zijn die prachtige voorstellingen maken zonder het uitgangspunt van een tekst, maar het woord ‘maker’ vindt hij een overschat woord. Er zou beter onderwijs moeten komen voor de vakmatige ontwikkeling van schrijvers om meer repertoire te ontwikkelen voor het jeugdtheater.​[71]​ Pauline Mol ziet echter de ontwikkeling van de afgelopen jaren terug in dat wat studenten schrijven. Zij is twee jaar werkzaam geweest bij de opleiding Writing for Performance aan de HKU in Utrecht. Daar wordt het jeugdtheater als genrespecifiek onderdeel van het toneelschrijven behandeld. “Het gaat dan om vergelijkbare gedachten en verbeeldingen, vergelijkbare stappen, vergelijkbare stijlen en natuurlijk ook eigen originele jonge creaties.”​[72]​ Dit maakt het niet meteen repertoire, maar studenten krijgen de smaak te pakken en krijgen interesse voor teksten.​[73]​ 
Rob Bakker merkt op dat de schrijvers die wel nog de noodzaak zien om teksten te schrijven, zoals Esther Gerritsen, vaak voor jeugd en volwassenen schrijven. Jonge schrijvers en ook makers willen zich niet meer vastleggen op één doelgroep, waardoor de geconcentreerdheid op het ontwikkelen van specifieke jeugdtheaterteksten aan het veranderen is.​[74]​
	Volgens Pauline Mol bepalen ‘nieuw’ en ‘nu’ en ‘jong’ en ‘eigen’ sterk het tijdsbeeld van vandaag. “Ik denk wel dat het erg te maken heeft met de beperkte ruimte die er is voor traditie en het zetten van een traditie.”​[75]​ De traditie heeft wel altijd een functie, al is het maar doordat jonge makers zich er tegen afzetten. “ (…) een bewust erkennen van de voorgangers en wat ze hebben nagelaten zou misschien meer mogen.”​[76]​ Pauline Mol ziet vernieuwing nauw verbonden met traditie. “Traditie om de traditie is voor mij bedenkelijk en kent het gevaar van conservatisme. Vernieuwing om de vernieuwing brengt ook geen overwogen diepgang.”​[77]​ 
De Vlaamse theatermaker Guy Cassiers merkt op dat er helemaal geen malaise is in het theater. De nieuwe theatermaker heeft op zijn eigen manier een nieuw relevant verhaal te vertellen. Wel zal er volgens Cassiers nagedacht moeten blijven worden over de vraag hoe die individualisering van vandaag vertaald kan blijven worden naar een groter verhaal, naar de gehele samenleving. Repertoire is dan volgens hem maar een deel van het antwoord.​[78]​ Cassiers beweert dat de noodzaak om politiek theater te brengen vermindert is door de economische bloei van de afgelopen jaren. Daardoor werd het theater introspectiever en kwam er meer nadruk op vorm. Door de economische crisis en de politieke situatie verwacht hij nu dat het belang van de inhoud steeds groter wordt. Door de politieke en sociale verantwoordelijkheid die theatermakers hebben zullen de klassiekers zeker weer aan bod komen.​[79]​  
Volgens Hans van den Boom zijn de thema’s in zijn teksten groots, maar in de uitwerking soms weer heel transparant. Hij weet niet waarom zijn stukken weinig door anderen heropgevoerd worden, wellicht doordat iedereen sinds de afgelopen dertig jaar nog met zichzelf bezig is in een emancipatorische strijd om het jeugdtheater op een interessant niveau te krijgen. “Misschien dat de generaties na ons daar weer een heel andere kijk op hebben.”​[80]​ Enthousiast is hij over het voorstel van Theater de Citadel om Geitenjong (1998) te gaan heropvoeren. Uiteindelijk is dit niet doorgegaan doordat de jonge gastregisseur er niets mee kon. 
Heleen Verburg stelt dat het idee dat jong talent gestimuleerd moet worden enorm blijft hangen. “Natuurlijk moet jong talent gestimuleerd worden, maar dan wel op het juiste moment en op de juiste manier.”​[81]​ Wellicht vanuit een verkapt gevoel van minderwaardigheid stelt Verburg dat het lijkt of men in het jeugdtheater té blij is met jong talent. Zij vindt dat jong talent zich eerst maar eens moet bewijzen. Het is dan ook de taak van de ervaren mensen alle ruimte te geven aan jong talent op het moment dat het daar tijd voor is. “Lef om een deel van jezelf of je groep in de waagschaal te zetten, vertrouwen om het jonge talent vanaf dat moment zijn gang te laten gaan.”​[82]​ Het oude talent heeft volgens Verburg een probleem. Zij hebben jarenlang gewerkt om het jeugdtheater te vestigen en het resultaat kan gezien worden als een plafond op hun hoofd dat ze nu met zijn alleen omhoog moeten zien te houden en zien te verhogen. Vervolgens zal de volgende generatie tegen datzelfde plafond hun hoofd stoten.​[83]​ 
De ‘Bewust Naïeven’, zoals Jowi Schmitz de nieuwe generatie jeugdtheatermakers noemt, dromen niet van een groot gezelschap, hoeven niet allemaal de grote zaal in en maken voor wie ze maar willen. Gevestigde huidige regisseurs gaan meestal uit van een politiek of maatschappelijk thema dat ze vervolgens vertalen naar hun doelgroep. Jonge makers voelen zich hiertoe niet geroepen. Het zijn vaak voorstellingen over thema’s die de makers boeien, waarover ze iets aan de kijkers willen tonen, zonder moralistisch te zijn. De stukken zijn niet episch van formaat, maar de onderliggende thema’s blijken vaak wereldomvattend, zoals de dood, acceptatie van het bestaan en hulpeloosheid. Toch zullen ze er niet over oordelen, maar ze willen ‘kijken’. “Aandacht voor het detail, voor het feit dat vrijwel niets óf goed óf slecht is.”​[84]​ Ze gaan niet uit van een lineair verhaal, maar van een basisconcept of een emotie. Een bestaande tekst wordt zelden gebruikt of is ondergeschikt aan beelden.​[85]​ 
Volgens Hans van den Boom heeft ieder gezelschap zijn eigen voortgang en daarbinnen wordt alles benut. Het gesubsidieerde theater bestaat ‘pas’ dertig jaar en hij stelt dat er over tien jaar misschien kleine gezelschappen steeds meer bij grote gezelschappen terecht komen, waardoor er meer dramaturgen ontstaan die het repertoire zouden kunnen gaan onderzoeken.​[86]​ Pauline Mol pretendeert geen visie op de toekomst nu ze te weinig praktijk op de voet volgt. Ze hoopt dat er nog vele mooie teksten gemaakt gaan worden, maar ze heeft geen idee wat de toekomst zal brengen.​[87]​ De huidige oudere generatie heeft teksten geschreven die voortkomen uit het politieke vormingstheater. Rob Bakker denkt dat we nu op een breekpunt staan dat het jeugdtheater zoals we het nu dertig jaar hebben gekend verdwijnt.​[88]​ De Citadel is volgens Bakker nog het enige gezelschap dat zich op het onderwijs richt, ook dat zou steeds meer kunnen gaan verdwijnen. Daarnaast ligt het volgens hem ook aan de Nederlander zelf dat er weinig gebruik wordt gemaakt van bestaande teksten. “In Duitsland zijn ze dol op onze teksten, maar wij zelf blijven altijd maar nieuwe dingen maken.”​[89]​ Volgens Zwaneveld is het niet zo verwonderlijk dat er in Duitsland een veel grotere behoefte is aan buitenlandse jeugdtheaterteksten dan er in Nederland ooit zal zijn. Duitsland heeft namelijk tachtig stadsgezelschappen die allemaal een verantwoordelijkheid hebben voor de jeugd.​[90]​ 
	Jappe Claes, acteur en directeur van de Amsterdamse regieopleiding heeft er niets op tegen dat iemand een filmscenario ensceneert of een roman bewerkt, als het maar in evenwicht blijft. En als er maar gezelschappen blijven die op een hedendaags interessante manier de toneelklassiekers blijven ensceneren. “Je moet het experiment én het centrum in stand houden.”​[91]​ 












4. Heropvoering van een tekst uit het jeugdtheaterrepertoire

Er is een groot repertoire bij Stella waardoor Hans van den Boom geen gebruikt maakt van andermans teksten maar vaak eigen stukken herneemt. Hij heeft weleens gekeken naar bestaande teksten, zoals Vaders en Eieren (1996) van Heleen Verburg. “ (…) het is uiteindelijk niet uitgewerkt. Wij zitten ook altijd met de muziek en dat hoort wel bij het profiel van Stella, dus dat vereist ook een speciaal soort tekst.”​[94]​ 
	Ad de Bont vindt dat artistiek leiders vaker jonge regisseurs de opdracht zouden moeten geven een specifieke bestaande tekst te ensceneren om het vakmanschap van regisseurs te stimuleren.​[95]​ Rob Bakker heeft eens drie jonge makers uitgenodigd en hij liet hen kiezen uit een selectie belangwekkende, bestaande teksten lezen. Ze hebben allemaal de teksten opzij gelegd. Bakker merkt een generatieconflict op waaruit te lezen is dat jonge makers zich niet meer kunnen verbinden met het bestaande repertoire dat in de afgelopen dertig jaar is opgebouwd. De noodzaak om die specifieke tekst te verbeelden is nu veel minder aan de orde. “De nieuwe maker gaat gewoon eigenwijs zijn eigen gang, zoals wij dat waarschijnlijk ook gedaan hebben.”​[96]​ 
Bakker bewerkt met bepaalde regelmaat bestaande teksten voor jongeren uit het voortgezet onderwijs. Hij wil kinderen graag leren over theater en alle genres en stijlen die er zijn. Wellicht een utopische gedachte, maar hij vindt het belangrijk. Hij is bang voor het idee dat steeds minder mensen verstand van theater hebben en krijgen. “(…) in mijn idealisme is theater een onderdeel van opvoeding en onderwijs (…). Ik heb het dan toevallig over theater, maar dat geldt ook voor beeldende kunst etc.”​[97]​ 
Hans van den Boom geeft door zijn samenwerking met het Residentie Orkest met zijn voorstellingen op het gebied van muziek cultureel erfgoed door. Bij In de nesten (2007, reprise in 2010) wordt er bijvoorbeeld gewerkt met de muziek van Moussorgski. Ook heeft hij de Matthäus Passion voor kinderen bewerkt en Stravinski behandeld. “Door daarin nieuwe verhalen te schrijven of door het laagdrempelig te maken, niet de muziek maar het verhaal, kijken de kinderen naar een voorstelling en luisteren ondertussen ook naar muziek van bijvoorbeeld Moussorgski of Ravel.”​[98]​ 
Rob Bakker heeft Lotte Lohrengel een voorstelling voor kleuters laten maken, namelijk Een hoofd vol (2010). “(…) Ze had een video-ontwerper, een danseres, een acteur, een decorontwerper en muziek en daarmee zoveel middelen tot haar beschikking waardoor ze niet kon kiezen.”​[99]​ Bakker beschouwt dit als een typisch product van deze tijd; visueel zeer aantrekkelijk, maar er gebeurt niets. “Geen emotie, geen conflict, geen drama.”​[100]​ Toch begrijpen de kinderen de voorstelling wel. Het is volgens Bakker spijtig dat de inhoud van de voorstelling wegvalt. Echter, verbaast hij zich over de intelligentie van kinderen. Juist daarom zouden ze ook veel inhoud aankunnen, waarin kinderen geconfronteerd worden met allerlei grote thema’s waar zij zelf ook tegenaan lopen in het leven. Bakker vindt dat juist onrust veroorzaakt moet worden bij een publiek, dat is theater.​[101]​ 
Inèz Derksen, artistiek leider van Het Laagland, gebruikt met enige regelmaat een klassieke jeugdtheatertekst. Afgelopen seizoen maakte ze Dag Monster van Pauline Mol en daarbij merkte ze dat de tekst een tijdloze thematiek heeft, maar de vorm is niet zo schokkend als twintig jaar geleden. Ook Over Morgen van Roel Adam heeft ze in hetzelfde seizoen gemaakt. Derksen denkt dat ontzag voor het baanbrekende jeugdtheater uit de jaren tachtig ook een mogelijke verklaring voor het uitblijven van regelmatige heropvoeringen kan zijn. “Dag Monster en Over Morgen bijvoorbeeld waren indertijd zo verschrikkelijk succesvol, dat ik heel veel tijd nodig heb gehad voordat ik het aandurfde ze uit te brengen.”​[102]​ Ook Hans van den Boom ziet het als een mogelijke oorzaak dat weinig makers een heropvoering aandurven vanwege de sterke ‘oerregie’.​[103]​ 





















Dit onderzoeksverslag begon met de vraag hoe het komt dat er naast de opkomst en populariteit aan producties met een niet-tekstueel uitgangspunt, die overigens het jeugdtheater enorm hebben verrijkt, klassieke jeugdtheaterteksten zo weinig worden uitgebracht. Dat heb ik aan de kaak gesteld en vanuit verschillende invalshoeken benaderd vanuit de centrale onderzoeksvraag: Op welke manier ontwikkelt het jeugdtheaterrepertoire zich; is de heropvoering van jeugdtheaterteksten en daarmee de ontwikkeling van jeugdtheaterrepertoire pas langzamerhand op gang gekomen of is er echt een verlies van interesse voor jeugdtheaterteksten?
Door de historische en theoretische context van de geschiedenis van het jeugdtheater te benaderen en deze in verband te brengen met het dramaturgisch vraagstuk en situaties uit de praktijk heb ik bruikbare informatie kunnen scheppen om dit actuele onderwerp vanuit de door mij bepaalde invalshoeken te benaderen. 

Eindconclusie
De huidige theatermaker kan steeds meer middelen gebruiken naast de tekst bij het maken van een voorstelling. Dit kan leiden tot non-lineaire structuren en sterk visuele voorstellingen. Toch kan de traditie voort blijven bestaan door een bestaande tekst een interessante positie te geven tussen al deze middelen. ‘Nieuw’ en ‘nu’ en ‘jong’ en ‘eigen’ zouden als kenmerken gezien kunnen worden van het huidige tijdsbeeld. Dit is ook merkbaar in het theater en in het specifieke genre jeugdtheater. De huidige, jonge theaterschrijvers, de ‘skeelers’ zoals Van Steenberghe ze noemt, schrijven voornamelijk teksten over een actueel onderwerp en niet meer met de bijbedoeling van een heropvoering. Bovendien is het opvallend dat steeds meer jonge schrijvers niet voor één specifieke doelgroep willen schrijven. Men schrijft en maakt vaak voor zowel volwassenen en kinderen. Echter valt het Pauline Mol bij de opleiding Writing for Performance op dat de ontwikkeling van afgelopen jaren is terug te zien in wat studenten schrijven. Nieuwe teksten worden er zeker geschreven en vanuit dat perspectief zet de ontwikkeling van het schrijven van teksten zich wel voort.
Voornamelijk de oudere generatie schrijvers achten bestaande jeugdtheaterteksten speelbaar, terwijl ze niet worden heropgevoerd. Heeft dat nu te maken met een verlies van interesse voor bestaande teksten of komt deze ontwikkeling pas langzamerhand op gang in het jeugdtheater? 
‘De tijd zal het leren.’ Een antwoord dat in dit onderzoek veel voorbij is gekomen. De digitalisering en individualisering zorgen voor nieuwe vormen van communicatie.  Het ligt zeker aan de tijd; ontwikkeling vindt plaatst in veranderingen van tijd en van generaties en dit kan ook zorgen voor veranderingen in het jeugdtheater. Bovendien is het professionele jeugdtheater relatief jong in vergelijking met het volwassenen theater. Er bestaat onder jeugdtheatermakers een verlies van interesse voor jeugdtheaterteksten, maar het gaat niet altijd om een bewust verlies, dat zou te kort door de bocht gesteld worden. Er worden namelijk nog veel nieuwe teksten geschreven en bestaande teksten worden als inspiratiemateriaal gebruikt. Daarnaast worden er diverse pogingen gedaan tot het vormen van een canon en dat geeft aan dat er wel interesse is voor bestaand repertoire en dat er moeite wordt gedaan om het bestaand repertoire onder de aandacht te brengen.

Traditie en vernieuwing
Opvallend aanwezig zijn de termen ‘traditie’ en ‘vernieuwing’. De discussie dat er veel wordt geëxperimenteerd, maar geen aandacht besteed wordt aan bestaande teksten leeft en is een teken dat de traditie voort leeft. Dit heeft deels wel te maken doordat men zich er tegen afzet. Maar er is ruimte voor vernieuwing en experiment wanneer er iets bestaat waar dat tegenover kan staan, namelijk de traditie van het heropvoeren van bestaande repertoirestukken. 

Tijd
Er zijn veel jonge theatermakers, die zich ook nadrukkelijk ‘maker’ noemen, die minder interesse lijken te hebben in bestaand repertoire. Dit kan komen door de maatschappij die zich ontwikkelt. Bovendien kan een theatermaker zich van meer middelen en kunstdisciplines bedienen in een theatervoorstelling. Dit kan leiden naar een niet-tekstueel uitgangspunt. Een jonge maker bevindt zich in deze omgeving van vernieuwing en versnelling en wanneer hij een bestaande tekst leest kan het voorkomen dat er geen verbintenis ontstaat en het niet past bij datgene wat hij wil maken. Eventueel worden er stukken, zoals fragmenten, citaten of alleen ter inspiratie, gebruikt wat beter bij de andere soort benadering van de term ‘repertoire’ past, volgens Van Steenberghe. Dat de tijd verandert is aannemelijk; we zitten nu in een stroomversnelling betreffende de ontwikkeling van uitingsvormen in de media, in de kunsten. Daar moet men zich wel toe blijven verhouden, je gaat daarin mee. Het is goed wanneer het theater zich constant vragen stelt en zichtbaar ontwikkelingen doormaakt in taal en vorm. Het jeugdtheater is jong en kent niet de lange geschiedenis die het volwassenen theater kent en biedt nog genoeg mogelijkheden. 

Het is wellicht nog de vraag op welke manier het repertoire zich gaat ontwikkelen in het jeugdtheater. Dat er minder interesse is voor bestaande jeugdtheaterteksten is merkbaar, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat het jeugdtheaterrepertoire zich niet verder zal gaan ontwikkelen. De ontwikkeling is momenteel heel bruisend, juist doordat er heel veel toneel is. De huidige gevestigde theaterregisseurs maken binnen hun gezelschap hun voorstellingen en breiden op deze manier hun oeuvre uit. De jonge nieuwe theatermaker probeert een plek te vinden in het jeugdtheaterlandschap. Daarbij heeft hij onder andere te maken met doelgroepen, ouders, leerkrachten, subsidiegevers, heel veel andere theatermakers, traditie en een eigen smaak en wil. Het is juist goed om de discussie meer te laten gaan over de nieuwe ‘chaos’ en ontwikkeling van dit moment in plaats van over wat er allemaal niet wordt gedaan. Er wordt namelijk heel veel gedaan, zowel door de huidige oudere generatie als de jonge generatie theatermakers. Er worden teksten gepubliceerd, nieuwe teksten worden geschreven, er worden teksten bewerkt, canons worden opgesteld door dramaturgen en er wordt vernieuwing tegenover traditie geplaatst. 
Uit dit onderzoeksverslag is gebleken dat men worstelt met de vele ontwikkelingen van dit moment en het laat zien dat de ontwikkeling van jeugdtheaterrepertoire nog niet is verloren, maar dat er momenteel veel verschillend theater wordt gemaakt en er meerdere interesses zijn dan alleen die voor bestaand repertoire. Misschien komt de ontwikkeling van jeugdtheaterrepertoire pas langzaam op gang, die toekomst wil ik vanuit dit onderzoek niet afschrijven. Dan verliezen we nieuwsgierigheid en dat is voor mij als toekomstige dramaturg een fataal verlies. Dat bestaand repertoire wordt heropgevoerd en daarmee de traditie wordt voortgezet is belangrijk voor het bestaan van jeugdtheater, maar vernieuwing en experiment zijn daarbij ook belangrijk. Het gaat om het juiste evenwicht en of die gevonden gaat worden in het jeugdtheater is de vraag, zolang er naar beiden gezocht wordt is er in ieder geval een interessante ontwikkeling die gekoesterd moet worden. 

Belang en vervolgonderzoek
Het belang van dit onderzoek is voornamelijk een bijdrage leveren aan de discussie over de ontwikkeling van jeugdtheaterrepertoire in Nederland. Ik heb door het schrijven van dit onderzoeksverslag meer grip gekregen op de manier waarop het jeugdtheater en het repertoire zich heeft ontwikkeld, zich nu ontwikkelt en hoe het zich wellicht in de toekomst zal gaan ontwikkelen.
	Het onderzoek geeft inzicht in de manier waarop de ontwikkeling van het jeugdtheaterrepertoire zich situeert vanuit het perspectief van de door mij gebruikte invalshoeken en heeft daardoor zijn beperkingen. Het zou vragen kunnen oproepen bij schrijvers, regisseurs, makers en vooral ook dramaturgen in het jeugdtheater over de situatie van het jeugdtheater en repertoire.
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-Stiefmoeders!! (1999) van Paul Pourveur 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-Stormgek (2007) van Pauline Mol en Paul Pourveur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Interview met Rob Bakker (Theater de Citadel) 2 juni 2010Rob Bakker is artistiek leider en regisseur bij Theater de Citadel in Groningen. Theater de Citadel is sinds 1992 het professionele theatergezelschap van het noorden dat voorstellingen maakt voor kinderen en jongeren. De voorstellingen worden op locatie gespeeld, zoals op school in de klas of de gymzaal en in de eigen (gym) zaal of op andere locaties. Rob Bakker wil theater op deze manier dicht bij de kinderen brengen. Hij werkt veel samen met jonge theatermakers en heeft daardoor veel ervaring met wat de maker van nu wil in het jeugdtheater. Stukken van Theater de Citadel:2011: Een goed mens uit China (Tekst - Hans van Maanen) 2010: Schoolpleinverhalen (Tekst - Simon van der Geest) 2010: Een hoofd vol 2010: De moeder, de vader en de rest (Tekst - Bouke Oldenhof)2009: De witte slang (reprise), Theater in de klas, Blauwbaard, Assepoes (Tekst – Pamela Koevoets, bewerking door Frederieke Vermeulen), Meeuw (Tekst – Anton Tsjechov, bewerking door Bouke Oldenhof)2008: De ontdekking (Tekst – Jan de Groot, Bente Jonker, Mariëlle van Sauers, Jan Veldman, Heleen Verburg), De witte slang (Tekst – Albertina Soepboer)2007: Antigone (Tekst – Sofokles, vertaald door Johan Bonen, bewerking door Bouke Oldenhof), Tob Bos en Magere Leek (Tekst – Sieger M.G.), Koffers op reis (Tekst – Geert Genbrugge) 2006: Wat nu Roodkapje? (Tekst – Janine Hoekstein), De oorlog van Kos (reprise), Puur natuur2005: De oorlog van Kos (Tekst – Kai Hensel, bewerking/vertaling door Loek Zonneveld), Het goud van Winschoten (Tekst – Jan Veldman), Ik blijf de maan (Tekst - Caroline Kramer)2004: Ga mee naar Groenland (Tekst – Miriam Boolsen), Zwaluwlucht (Tekst - Bouke Oldenhof), Twee prinsen (Tekst - Fenneke Wekker)2003: Norway Today (Tekst – Igor Bauersima, vertaald door Tom Kleijn), Dora’s verjaardag (reprise), Op een ochtend … (Toneelbewerking door Frederieke Vermeulen)2002: Mijn moeder, mijn zusje en de gaai (Tekst – Jan de Groot), Opie’s bagagedrager (Tekst – Jan de Groot), Dora’s verjaardag (Tekst – Mirjam Midderham), De stad en de zon (reprise)2001: Richard 3 (Tekst – Shakespeare, vertaald door Gerrit Komrij), Nu, nu, nu (Tekst – Francis Wijsmuller)2000: De stad en de zon, Moeder in de wolken (Tekst – Heleen Verburg), Medusa (Tekst – Bouke Oldenhof)1999: Hard weer (De Ploeg), De dansen van Johan (De Ploeg), Het spoor (De ploeg), Nu, nu, nu (De Ploeg), Oog om oog (Tekst – Oliver Bukowski, vertaald door Isabel Schröder), De veloren akker (Tekst – Bouke Oldenhof)1998: Echt om alles (reprise), Komt dat zien (Tekst – Jan Veldman) 1997: Echt om alles (Tekst – Brian Meyer), Zo’n trek in honger (Liedtekst – Bouke Oldenhof, Jan Stalman, Jan Veldman, Heleen Verburg e.a.)1996: Vaders & Eieren (Tekst – Heleen Verburg), De donkere kamer, Winterslaap (Tekst – Heleen Verburg)1995: Vreemd, Meester en de jongens (Tekst – Jan Veldman) 1994: Niemand spaart mensen (Tekst – Bouke Oldenhof), Oorlogsjaar (Tekst – Jan Veldman), Mirad, een jongen uit Bosnië (Tekst – Ad de Bont) 1993: Heb jij mijn kleine jongen niet gezien? (Tekst – Suzanne van Lohuizen), De legende van de raaides klok (Tekst – Jan Veldman) 1992: De jongen in de bus (Tekst – Suzanne van Lohuizen), Kinderscènes1991: Het huis van mijn leven (Tekst – Suzanne van Lohuizen) Hoe denkt u over de mate waarop tekstrepertoire zich ontwikkelt in het jeugdtheater?Ik zie in de ontwikkeling van het ‘nieuwe’ jeugdtheater, het hedendaagse jeugdtheater, dat de teksten er niet meer zo toe doen. De echte innerlijke noodzaak om de wereld te beschrijven middels een tekst doet er niet meer zo toe. De tekst verontrust niet meer en mensen worden er niet meer kwaad over. De discussies over de moeilijkheidsgraad voor kinderen heeft ook te maken met generaties. Als je het hebt over jeugdtheater en de ontwikkeling dan heb je het ook over generaties. Ik zie weinig jonge schrijvers die hun eigen signatuur aan het ontwikkelen zijn. Dat heeft ook te maken met de veranderende mogelijkheden om je als jonge schrijver te verbinden aan een gezelschap. Ad de Bont, Hans van den Boom en Pauline Mol bijvoorbeeld hebben vanuit hun eigen plek, die ze zelf bedacht hebben en zelf gecreëerd hebben, hun schrijverschap kunnen ontwikkelen. Op dit moment ontwikkelt een jonge schrijver, Simon van der Geest, voor mij een tekst. Naast het schrijven van een theatertekst kunnen jonge schrijvers zich tegenwoordig op vele fronten in het schrijversvak bewegen. Dan schrijf je eens een boek, dan een kinderboek, dan een poëziebundel, dan eens iets voor theater of voor een reclamebureau. Dat is de verandering in de tijd. De oude generatie schrijvers (o.a. Pauline Mol, Ad de Bont, Hans van den Boom, Heleen Verburg) hebben zich altijd vastgebeten in hun eigen omgeving en gezelschap, dat zie je steeds minder. Concluderend vraag ik me af in hoeverre de innerlijke noodzaak om teksten te schrijven en te gebruiken nog bestaat in deze tijd. Ik zie er in ieder geval weinig van terug. De schrijvers die dit wel doen, bijvoorbeeld Esther Gerritsen, schrijven dan weer meer voor jongeren en jong volwassenen. Jonge schrijvers willen zich niet meer vastleggen op het alleen maar schrijven voor kinderen. Dat geldt ook voor veel theatermakers, die willen zich niet beperken tot een doelgroep, maar voor jongeren, kinderen en volwassenen theater maken en daarmee in het hele circuit werkzaam zijn. Dus die geconcentreerdheid op het ontwikkelen van typische jeugdtheaterteksten is aan het veranderen en dat heeft de vorige generatie, of beter gezegd de huidige oude generatie, nog kunnen doen.Op welke manier gebruikt theater de Citadel nog bestaande teksten?Het gebeurt naar mijn idee te weinig. Dat heeft gedeeltelijk te maken met de specifieke ontwikkeling van de Citadel, namelijk dat we steeds minder financiële mogelijkheden hebben. Een tijd geleden waren we in staat vier producties per jaar uit te brengen en nu zijn dat er twee tot drie. Het heeft ook te maken met de plicht die je hebt als gezelschap aandacht te geven aan jonge makers die dan bijvoorbeeld geen gebruik willen maken van bestaand repertoire. 	Een paar jaar geleden heb ik drie jonge makers uitgenodigd en die heb ik een selectie van vijftien belangwekkende, bestaande teksten uit het jeugdtheater gegeven. Ik vroeg hen een tekst te kiezen die hen aansprak en waar ze iets mee wilden doen. Deze drie mensen hebben eigenlijk alle teksten opzij geschoven en wilden er niet mee werken. Hier merk ik een generatieconflict op waarbij jonge makers zich niet meer kunnen verbinden met het huidige repertoire dat in de afgelopen dertig jaar is opgebouwd. De noodzaak om die tekst, dat gegeven, dat drama en dat conflict te verbeelden is nu veel minder aan de orde. De nieuwe maker gaat zijn eigen gang, zoals wij dat waarschijnlijk ook gedaan hebben. Tijdens een gesprek met Hans van den Boom vertelde hij mij dat u interesse heeft gehad in de tekst Geitenjong en dat het uiteindelijk niet is gebruikt door de Citadel, kunt u daar meer over vertellen? In de opbouw van het seizoen werd ik geconfronteerd met een planningsituatie en toen wilde ik een jonge maker de opdracht geven om een tekst van Hans van den Boom op te voeren. Ik heb Hans daarover gesproken en hem gevraagd welk stuk hij graag heropgevoerd zag, dat was Geitenjong. Helaas kon de jonge maker niet uit de voeten met deze tekst. Dat vind ik heel jammer.  Op de site van Theater de Citadel staat: ‘Theater de Citadel wil jongeren en kinderen confronteren met schoonheid, juist in deze tijd, juist in deze wereld.’ Waarom juist in deze tijd en juist in deze wereld?Mijn interpretatie van deze tijd is dat de maatschappij erg ingewikkeld is geworden. We gaan van de ene crisis naar de andere en dat doet veel met mensen. Deze wereld is lastig als het gaat om overleven. Juist in deze tijd waarin je jezelf ook af moet vragen hoe iedere keer maar weer spannend theater te maken voor kinderen. Kinderen zitten het ene weekend met hun ouders in Disneyland Parijs, het volgende weekend belanden ze in Burgers Zoo, het Oceanium of de Efteling. Het is hard werken om daar met theater iets tegenover te zetten. Ook kinderen zijn naar mijn idee in staat om theater als puur vermaak te zien. Dat is ook een houding van kinderen, omdat die natuurlijk ook heel veel zien en meemaken. Daarom is het belangrijk bezig te zijn met hoe die kinderen bij het theater te betrekken waardoor ze zich bewust worden dat theater belangrijk is om naar te kijken. Dat is een eeuwige strijd. Maar wel een lustige strijd?Ja, dat is mooi gezegd, een lustige strijd iedere keer maar weer. Als je dat niet meer voelt dan is het niet goed. Als je er geen plezier meer in hebt dan houdt het op.  Op de site staat ook: ‘Theater de Citadel wil kinderen kennis laten maken met de verscheidenheid van voorstellingen, waardoor ze kunnen groeien in het theater. Op vierjarige leeftijd beginnen met Toon Tellegen, verhalen in de klas of gymzaal, naar een locatievoorstelling als Twee Prinsen en als puber eindigen bij een Shakespeare over de liefde.’ Hierin komt naar voren dat jullie de kinderen graag iets aanbieden vanuit het cultureel erfgoed en wellicht met gebruik van bestaand repertoire, klopt dat? Met een bepaalde regelmaat bewerk ik bestaande teksten van bijvoorbeeld Shakespeare en Tsjechov voor jongeren uit het voortgezet onderwijs. Ik vind het belangrijk dat ze daarmee geconfronteerd worden. Ik vergelijk het vaak met voetbal. Bijna iedere Nederlander kan het systeem van voetbal lezen, bijvoorbeeld de opstelling 4-2-4 of 2-4-4 of over de vleugel spelen. Dat zijn allemaal speelwijzen waar een gemiddelde Nederlander over mee kan discussiëren. Ik zou willen dat kinderen ook leren dat ze een montagevoorstelling kunnen onderscheiden van het absurdisme. Ik zou willen dat ze alle genres en stijlen die we tot onze beschikking hebben kunnen lezen. Dat ze iets kunnen herleiden naar een bepaalde stijl of genre. Dat is wellicht een utopische gedachte, maar dat is wel wat ik heel erg belangrijk vind. Ik ben niet bang dat het vak of medium theater verdwijnt, maar ik denk weleens aan het idee dat steeds minder mensen er verstand van hebben en krijgen. Tot op de dag van vandaag waarop bedacht wordt de cultuur steeds maar meer weg te bezuinigen.	Mijn laatste bewerking was De Meeuw van Tsjechov. Ik verbaas me erover hoe iemand als Tsjechov iedere keer weer in staat was zijn eigen tijd te beschrijven. Dan vraag ik me vervolgens af hoe dat gaat in deze tijd. Dan ontstaat er een heel gelaagd stuk waarbij in dit geval het thema ‘de droom van een jong meisje om actrice te worden dat faliekant mislukt’ eruit wordt gepikt. Daarmee geef je in feite met een thema ook aan wat deze tijd oplevert. Dat ieder kind gek wordt gemaakt met valse dromen, bijvoorbeeld door een televisieprogramma als Idols. Heeft het spelen in de klas en de gymzaal ook te maken met jullie verbinding van theater aan het onderwijs? Is dit een manier om die kinderen dan toch te bereiken en het ‘verstand van theater’ aan hen mee te geven?In mijn idealisme is theater een onderdeel van opvoeding en onderwijs. Ik heb het dan over theater, maar dat geldt ook voor beeldende kunst etc. Maar daar heb ik geen verstand van; ik heb alleen verstand van theater. Werken jullie ook met educatieprojecten om kinderen meer achtergrondinformatie mee te geven over de tekst?De kinderen die naar de voorstelling gaan worden voorbereid op de voorstelling, omdat de meeste kinderen geen theater kijkervaring hebben. Daarom worden ze ingeleid op hoe ze moeten kijken, waar ze naar gaan kijken en ze zullen bijvoorbeeld ook een beetje moeten weten wie Tsjechov is. Dan krijgen ze ook een vorm van inzicht in wat drama is. We bieden hen een context en geven ook aan hoe wij willen dat zij naar een stuk gaan kijken. Daarin bereiden wij hen voor. 	De kunsteducatie is er eigenlijk in ons geval alleen maar op gericht dat de acteurs hun werk kunnen doen. Daardoor zijn er hele aandachtige kinderen in de zaal. Die hebben er zin in en daardoor wordt het voor de acteurs makkelijker om hun vak uit te oefenen. Waar spelen de voorstellingen van Theater de Citadel zich meestal af?Wij hebben vijf schouwburgen, namelijk de klas op school, het speellokaal op school, de gymzaal op school, onze eigen zaal en locaties. Kiezen jullie voor deze locaties om het theater dichter bij de kinderen te brengen?Het zijn bewuste keuzes om niet in de schouwburg te spelen. Ik vind de scheiding tussen acteur en publiek het allergrootst in een schouwburg. Juist door ingekeerd te blijven werken, ook in het decorontwerp, de theatrale omgeving, ben ik altijd op zoek naar het opheffen van de scheiding tussen acteur en publiek.  Anita Twaalfhoven heeft in 2007 een canon opgesteld voor het jeugdtheater, wat vindt u daarvan?Ik ken die canon niet, maar ik vind het heel goed dat ze dat doet.Waarom heeft u gekozen om het stuk Mirad, een jongen uit Bosnië van Ad de Bont te spelen?Dat was midden in de oorlog van Bosnië en het vermogen om direct in te springen op wat er in de wereld om je heen gebeurt was daarin het meest duidelijk. Ik heb zelf naast Mirad met Jan Veldman ook nog een eigen stuk, namelijk Oorlogsjaar, gemaakt. Dit doe je om een antwoord te krijgen op wat de oorlog van Bosnië precies voor betekenis heeft. Daar kun je met theater en middelen op inspringen. Het dilemma dat ik me heel goed voor kan stellen is dat als ik vandaag de dag Mirad op het repertoire zou nemen je je kunt afvragen wat de noodzaak is om dat nu te spelen. Het is een heel specifieke tekst over een specifieke situatie. Dus een deel van het repertoire is vandaag niet meer herkenbaar en daardoor onspeelbaar. Er zijn natuurlijk weinig stukken met een eeuwigheidswaarde. Pauline Mol bijvoorbeeld is ook begonnen met het bewerken van grote klassieke thema’s, die hebben wel een eeuwigheidswaarde.  Bewerkt u ook (kinder)boeken voor een theatervoorstelling?Daar ben ik nooit aan toe gekomen. Ik heb wel veel voorstellingen gemaakt met bestaande poëzie, op basis van gedichtenbundels. Maar het bewerken van kinderboeken heb ik nooit gedaan. U had het over het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ jeugdtheater, zou u daar nog iets meer over willen vertellen?De huidige, zittende generatie zijn mensen die theater hebben gemaakt dat voortkomt uit het politieke vormingstheater van de jaren zestig. Dat zijn mensen die werkten met de gedachte hoe de theatermiddelen in te zetten om tot een emancipatiegedachte te komen in de tijd verbonden met de arbeidersbeweging. Emancipatie is een thema waarmee deze generatie zich verbonden voelt. Vanuit die traditie van het vormingstheater en het politieke theater, dat vijftien tot twintig jaar heeft bestaan, komt de nieuwe generatie. Vanuit de gedachte dat je de maatschappij ook nog tot je hand kon zetten. Vanuit daar zijn ze overgegaan naar de emancipatie van het kind. Om het kind een steun in de rug te geven of een hart onder de riem te steken. Ik denk dat we nu op een breekpunt staan dat het jeugdtheater zoals we het nu dertig jaar hebben gekend verdwijnt. Met het sterven van ‘onze’ generatie sterft dat jeugdtheater en daarvoor in de plaats komt er een andere vorm van jeugdtheater die veel meer is verbonden aan de vrije markt. Denk aan de festivals, het hoogste goed van de (jeugd)theatermaker van nu is om op Oerol te staan bijvoorbeeld. Wij zijn nog het laatste gezelschap dat zich voornamelijk op het onderwijs richt. Het is de tijd die verandert. Ik ben daar niet zo heel gelukkig mee. Je ziet iets veranderen, verdwijnen en dat is altijd een moeilijk probleem in het leven. Ik heb vijftien jaar geleden al gezegd dat kunstsubsidies in Europa zullen verdwijnen en langzamerhand worden er steeds meer kunstsubsidies gestopt. In feite is Europa het enige continent dat nog kunstsubsidies kent. Maar dat zal ook verdwijnen, dus moet je op zoek gaan naar andere financieringsbronnen. De toekomst zal dan ook zo zijn dat net als in Amerika bijvoorbeeld Marlboro, de sigarettenfabrikant, het jeugdtheater sponsort. Dat zou de toekomst van Europa ook kunnen zijn. Het is de verandering van tijd.  Theater de Citadel is ook op zoek naar andere financieringsbronnen. Wij gaan binnenkort bijvoorbeeld met onze huisbaas praten en net als bij de voetbalclub onderhandelen. Dan kunnen we vragen naar een vierjarige subsidie. Daar tegenover zullen wij twee keer in die vier jaar een voorstelling maken over woningen, woningnood en problematiek van mensen in huizen. Daar kun je op zich een mooi drama van maken. Zo moet er dan gedacht gaan worden en dat past allemaal in die neoliberale utopie. Mijn kritiek op de vrije markt is ook vooral dat het erg ‘leuk’ moet zijn wat er in de schouwburgen staat. Hoe ziet u de jonge maker tegenwoordig te werk gaan bij het maken van een voorstelling?Ik heb Lotte Lohrengel uit Maastricht gevraagd een voorstelling te maken voor kleuters (Een hoofd vol (2010)). Dat is een moeilijke opgave. In het volwassenentheater heb je de discussie over wie er geschikt is om voor de grote zaal te spelen. Jonge mensen moeten leren de grote zaal te bespelen. Er zijn weinig jonge regisseurs meer die in de grote zaal spelen. Gelukkig gebeurt het nog wel, maar als je het hebt over de grote zaal, heb je het eigenlijk alleen maar over ‘ruimte’. Als je theater maakt in de gymzaal, de duinen of bij zee heb je het over ruimte. Die ruimte moet je dus ontdekken. Ik ben zo eigenwijs door voor mezelf te stellen dat als je de ambitie hebt uiteindelijk in de grote zaal terecht te komen, dan moet je beginnen met het maken van een voorstelling voor kleuters in een speellokaal. In feite ben je, afgezien van je inhoud en middelen, eigenlijk alleen maar bezig om die ruimte in te vullen en dat is moeilijk. Ik zag Lotte gaandeweg verzuipen in de middelen. Ze had een video-ontwerper, een danseres, een acteur, een decorontwerper en muziek en daarmee zoveel middelen tot haar beschikking waardoor ze de basis niet kon kiezen. Dat is wat ik vaker zie, namelijk dat de middelen die we kunnen gebruiken er zoveel zijn dat het ten koste gaat van de inhoud. Er staat nu een fantastisch goed stuk voor kleuters, maar de lineaire inhoudelijke structuur is niet aanwezig. De inhoud verdwijnt in de gehele vorm vanwege die veelheid aan middelen. Dit is typisch een product van deze tijd, visueel zeer aantrekkelijk, maar er gebeurt niets. Geen emotie, geen conflict, geen drama. Daar denk ik dan over na, maar de kinderen van vier snappen het allemaal. Het zijn dan ook dezelfde kinderen die op zondagochtend naar dezelfde middelen kijken op de televisie bij de VPRO. Er zit dus heel weinig tekst in. Het is interessant om dat van dichtbij mee te maken. Ik vind de voorstelling goed, maar het is opmerkelijk om het verschil te zien tussen mijn smaak en die van de jongere maker.   	Bij mij is tekst altijd de drager van een voorstelling. Ik vroeg ook aan Lotte na te denken over de drager van haar voorstelling. Dan had ze zich daar op kunnen richten als basis. Helaas had ze geen tijd genoeg meer om dat uit te zoeken. Dat is een ander moeilijk punt bij het maken van theater. Ze had maar zes weken en eigenlijk had ze hiervoor twee maanden moeten hebben. Maar daar is geen geld voor. Vindt u het jammer dat de inhoud dan wegvalt in een voorstelling?Zeker. Daarom houd ik het ook nog steeds vol, maar ik ben zo ontzettend verbaast over hoe intelligent kinderen zijn. Kinderen zijn zo wijs, of ze nou 18 zijn of 4. Ik vind dat fantastisch. Zij kunnen dus ook heel veel inhoud aan. Daarom zijn inhoudelijke voorstellingen met een tekst als basis zo interessant voor jeugdtheater. 	Kunstenaars en kinderen zijn elkaars natuurlijke bondgenoten, want kunstenaars hebben altijd heel veel moeite met de werkelijkheid en de maatschappelijke omstandigheden die zich voordoen. Kunstenaars zijn het altijd oneens en dat zijn kinderen ook. Dat heb ik van Picasso geleerd, namelijk dat het een enorm karwei is om als kunstenaar contact te blijven houden met je eigen kindsheid. Het is Picasso die heeft gezegd: ‘ook al ben ik 80, ik teken nog steeds als een kind.’ Ik denk weleens dat veel jonge theatermakers het nog niet in zich hebben om met hun eigen kindsheid te blijven compenseren. Een kind van 5 wordt voortdurend geconfronteerd met de problemen van zijn leven, zoals de dood, conflicten, en het ‘ik ben het er niet mee eens’ gevoel, met die kinderen kan ik heel goed communiceren. Ik heb hetzelfde probleem als een kind van 5 jaar of een jongere van 17. Ik heb dezelfde problemen met het geloof, het gezag en conflicten en daar wil ik met die kinderen over communiceren.  	De problemen van het leven worden soms in een theatervoorstelling, zoals een familievoorstelling vergeten of verluchtigd. Er wordt tegenover de kinderen gedaan alsof er niets aan de hand is en de wereld leuk en mooi is. Dat wat in het theater moet plaatsvinden en dat geldt ook voor jeugdtheater, is dat je onrust moet veroorzaken bij het publiek in tegenstelling tot het ‘feel good’ repertoire. Daarin ben ik nog steeds een utopist, omdat ik nog steeds geloof dat als je naar een toneelstuk kijkt wat er toe doet je als volwassene of kind die ene seconde weergaloosheid ervaart waarin besloten ligt dat je niet die fascist, boef of moordenaar wordt die je op het toneel ziet. Dat is een utopische gedachte, maar dat moet nog steeds de werking van het theater zijn. En ik maak daarbij geen onderscheid in theater voor volwassenen en kinderen. 	Ik vind het ook belangrijk dat sprookjes zich blijven ontwikkelen en worden gebruikt, die hebben een eeuwigheidswaarde. Als je als kind ziet bij bijvoorbeeld Roodkapje dat de wolf slecht is, dan neem je dat mee. ‘Goed’ en ‘kwaad’ moet je kunnen blijven herkennen in het theater. Als ik dat incorporeer dan weet ik ook waar de slechte kant zit van het bestaan en van de mens. Dat is bijna cultureel erfgoed. Ik vind dat je ook als kind moet leren wat ‘goed’ en ‘kwaad’ is.Wat is uw toekomstvisie op de ontwikkeling van (tekst)repertoire in het jeugdtheater in Nederland?Het ligt ook erg aan de Nederlander zelf dat er weinig gebruikt wordt gemaakt van bestaande teksten. In Duitsland gebruiken ze graag onze teksten, maar wij zelf blijven altijd maar nieuwe teksten en stukken maken. Het heeft ook heel erg te maken met die typische Libertijnse geest van de Nederlanders, namelijk die ontzettende eigenwijsheid en openheid om toch iedere keer maar weer zelf aan de slag te gaan. Ik denk dat Duitsland graag gebruik maakt van Nederlandse jeugdtheaterteksten omdat we een open, liberale mentaliteit hebben. In de politiek zie ik dat nu zichtbaar veranderen, maar daar komt het wel vandaan. Ik hoor vaak ook dat Duitsers vinden dat Nederlanders veel beter dingen durven te benoemen. Nederlanders zijn daar ook veel eigenwijzer in. De jonge makers willen niets met die boekenkasten en willen het zelf uitzoeken, dat past ook wel weer binnen de traditie van de ontwikkeling van het ‘oude’ jeugdtheater. Gewoon de eigen gang gaan. Vervolgens krijg je de ‘oudere’ generatie die het jammer vindt dat er niets meer gedaan wordt met het bestaand repertoire, maar daar kun je verder weinig mee. De maker van nu maakt wat hij nu wil maken. Interview met Hans van den Boom 26 mei 2010Hans van den Boom (1951) is schrijver en regisseur in het Nederlands jeugdtheater. In 1976 richtte hij theatergezelschap Lijn Negen op en in 1986 werd hij artistiek leider van theatergezelschap De Blauwe Zebra. Sinds 1990 is hij artistiek leider van Stella Den Haag. De teksten van Hans van den Boom zijn veel vertaald in diverse Europese talen om in het buitenland opgevoerd te kunnen worden. Diverse teksten zijn ook in Nederland gepubliceerd. Geschreven teksten:Niemand weet, Niemand weet (2009), Vuil kind (2007), In de Nesten (2007), IGOR (2006), Venetië (2005), Marie (2004), Kind noch kraai (2004), Het Jaar van de Haas (2003), Vliegen (2003), Joris en de Draak (2002), Baby's (2002), Lijmhuis (2001), Bianca en de Jager (2000), Hoop & glorie op de dag van de heilige drie-eenheid (2000), No Milk Today (2000), Geitenjong (1998), Rovers 2 (1998), Tom (1997), Venetië (1995), Rovers (1994), Storm (1994), Brasso (1993), Giraf (1993), Spinnen (1993), Carmen (1991), Seppan (1991), Cathariena (1989), Matthäes (1989), Een 1/2 tuinhuis (1988), De blauwe zebra (1986), De stenen van Moutsouna (1986)Hoe denkt u over de mate waarop repertoire zich ontwikkelt in het jeugdtheater?Ik schrijf nu bijna meer dan twintig jaar en in het begin was ik voornamelijk bezig met het theater maken op de vloer. Ik schreef wel maar voelde mij geen schrijver de eerste jaren, omdat er weinig repertoire was. Ik schreef altijd zeer dienstbaar aan een muzikaal concept en dan schreef ik de dialogen daarbij. Later besefte ik dat het werk ook weleens op zich zelf zou kunnen staan.Daarnaast ben ik tien jaar geleden ook teksten gaan schrijven die niet gebaseerd zijn op muzikale principes, bijvoorbeeld Geitenjong (1998). Deze tekst is vervolgens ook uitgegeven. Het werd duidelijk dat mijn teksten ook door anderen gebruikt konden worden als leestekst en theatertekst. Langzamerhand ben ik die kwaliteit ook steeds beter gaan inzien. Drie jaar geleden hebben we weer een boek uitgegeven met daarin negen theaterteksten. (Verliefd Verlies Verlangen Verleden Verlaten Verdriet Verlegen Geloven Verloochen Verwerken Verbeelden Fantasie – Negen teksten voor theater van Hans van den Boom (2007)). Op deze manier is niet alles weg van de twee tot drie teksten die ik aanlever per seizoen. Volgend jaar komt er overigens weer een boek uit, wederom met negen teksten. Rond mei 2010 is het ongeveer tien jaar geleden dat ik steeds meer schrijver werd naast regisseur en arrangeur. Niemand weet, Niemand weet is een bewerking van het sprookje Repelsteeltje, maar een geheel eigen wereld geworden. Het heeft een eigen taal en een eigen universum. De inhoud komt ergens nog wel overeen, maar het heeft zijn eigen werkelijkheid gekregen. In Nederland zie je wel dat men veel teruggrijpt naar sprookjes. Wanneer je bewerkingen van sprookjes tot repertoire benoemt, dan is er op dat gebied wel een ontwikkeling. Ik heb het ook een aantal jaren geleden gedaan met Joris en de draak en ik heb Sneeuwwitje bewerkt, dat is Bianca en de jager. Ik doe dit vooral omdat het klassieke sprookjes zijn met duidelijke verhaallijnen. Dat gebeurt daarom wel meer in Nederland. Selecteert u de teksten die uitgegeven worden zelf?Ja, samen met mijn dramaturg Cecile Brommer. Ik selecteer de teksten voornamelijk op speelbaarheid. Ik vind het zelf in ieder geval ontzettend leuk wanneer mijn teksten heropgevoerd worden.Sommige teksten zijn erg afhankelijk van een muzikaal principe, zoals Het Jaar van de Haas met liederen van Frank Sinatra, en dat zou misschien wel een reden kunnen zijn dat weinig andere gezelschappen dat aandurven. Daarentegen worden mijn teksten langzamerhand steeds meer heropgevoerd op bijvoorbeeld toneelscholen. Maar in het beroepstoneel worden mijn stukken sporadisch gespeeld. De Citadel uit Groningen had dit seizoen nog interesse in Geitenjong. Dat vond ik ontzettend leuk en ik heb ook heel erg mijn best gedaan om dat plan te ondersteunen. Het materiaal ligt er namelijk om eventueel te gebruiken. Er is nu een opmerkelijke opmars in het uitgeven van teksten, want Roel Adam en Ad de Bont hebben nu ook een bundel uitgegeven. Het zijn de oudere schrijvers boven de vijftig jaar die langzamerhand hun teksten laten uitgeven en de vraag is wat de jonge maker daarmee doet. En kan die er iets mee? Dat weet ik eigenlijk niet. Overigens zijn de oerregies van bestaande stukken soms zo sterk, dat niemand een heropvoering aandurft.Klopt het dat u altijd aan het werk gaat met een nieuwe tekst door u zelf geschreven bij Stella?Ja, het repertoire bij Stella is op dit moment behoorlijk groot. Ik heb weleens Vaders & eieren (1996) van Heleen Verburg gelezen vanuit de gedachte dat het een geschikt stuk zou kunnen zijn voor Stella. Daarnaast heb ik ook weleens stukken bestudeerd van een Vlaamse schrijver en door deze pogingen ben ik heel dichtbij geweest, maar uiteindelijk heb ik dat niet doorgezet. Wij zitten altijd met de muziek en dat hoort wel bij het profiel van Stella, dus dat vereist ook een speciaal soort tekst. Daarnaast kunnen wij makkelijk eigen stukken hernemen. Op dit moment speelt bijvoorbeeld een reprise van In de nesten met het Residentie Orkest en dat kunnen we eventueel zelfs over twee jaar weer uitbrengen in een kleinere versie. Niemand weet, Niemand weet wordt nu vertaald en zal opgevoerd worden in New York. Naast het schrijven voor Stella schrijf ik ook steeds meer voor andere gezelschappen, waaronder De Kopergieterij in Gent. Dat is voor een voorstelling die Erna van den Berg (regisseur en actrice bij Stella) gaat regisseren volgend jaar. Ik heb voor Theaterfestival Boulevard in Den Bosch een tekst voor volwassenen geschreven voor een jonge regisseuse. Hoopt u dat uw teksten in de toekomst worden heropgevoerd door andere (jonge) theatermakers?Ja, natuurlijk. Ik zal er niet van wakker liggen als het niet gebeurt, maar ze zijn er wel en sommigen zijn uiterst speelbaar. Misschien dat wij vanwege stijlen niet veel teksten heropvoeren van collega’s. Roel Adam heeft zo zijn eigen stijl, Ad de Bont heeft dat ook en ik heb ook weer mijn eigen stijl en een ieder heeft een stijl die past bij het profiel van het gezelschap. Nu zijn deze teksten zich langzaam aan het losmaken van die eigen stijl doordat ze gepubliceerd worden. Ze liggen nu in bibliotheken en jonge makers kopen ze of krijgen ze als cadeau van bijvoorbeeld een familielid. Het stuk dat ik nu geschreven heb voor Michelle Daalhof uit Tilburg had mijn boek van haar oma gekregen. Haar grootste wens was dat ik een stuk voor haar zou schrijven en zij durfde mij te benaderen. Dat stuk wordt vervolgens volgend jaar ook weer gepubliceerd.U maakt theater voor kinderen, maar zijn de voorstellingen van Stella ook interessant voor volwassenen?Ja. Een voorstelling als In de nesten is heel toegankelijk voor volwassenen, ze genieten er volop van. Maar kinderen genieten er natuurlijk ook van en beide groepen zien verschillende aspecten in de voorstelling. Het is gelaagd en gestapeld in zijn thematieken waardoor dit kan en dat geldt voor al onze voorstellingen. Ons ideale publiek bestaat uit volwassenen en kinderen samen. Anita Twaalfhoven heeft een canon opgesteld, wat vindt u van een poging zoals deze?Goed. Alles wat publiciteit kan genereren is belangrijk. Alle pogingen die gedaan worden om het jeugdtheater professioneel te benaderen zijn goed. En als er pogingen vanuit de wetenschap worden gedaan door repertoireontwikkeling en het vormen van een canon aan de kaak te stellen is dat alleen maar goed.  Vindt u het belangrijk dat er nu en in de toekomst gewerkt wordt aan een collectief cultureel geheugen door klassieke teksten te heropvoeren in het jeugdtheater?Dat is moeilijk, want dat is eigenlijk iets wat de tijd moet uitmaken. Niemand weet, Niemand weet en Vuil kind vind ik speelbare teksten. Maar ik weet niet of dat over twintig jaar ook nog zo is, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Dat moet de tijd zeggen en dat moet de theatermaker en het publiek zeggen. Dat kan ik ook niet over mijn collega’s zeggen. Mirad, een jongen uit Bosnië (deel 1:1993, deel 2:1994) van Ad de Bont wordt over de hele wereld gespeeld. Volgens mij is dat een stuk dat misschien niet meer van het repertoire verdwijnt. Verder zou ik het eigenlijk niet weten, misschien is het ook nog een te jonge geschiedenis. Misschien doordat nu diverse bundels van onder Ad de Bont, Roel Adam en mij zijn gepubliceerd en er zoveel ligt, dat dit misschien pas het begin is. Wellicht heeft het te maken met het feit dat het jeugdtheater ook nog niet zo lang bestaat als het volwassenentheater?Niet op dit niveau inderdaad. Dertig jaar geleden ontstonden er professionele artistieke teams met onder andere een schrijver en regisseur. En later kwam er ook dramaturgie bij en dramaturgen schrijven nu ook in het jeugdtheater, dat was dertig jaar geleden niet het geval. Dat is allemaal gegroeid. In de jaren tachtig werden er veel klassieke verhalen bewerkt voor kinderen, omdat men vond dat kinderen de achterliggende betekenis wel zouden begrijpen en zodat de stukken herkenbaar zouden zijn voor mensen van verschillende leeftijden. Denkt u dat deze wijze nu ook wordt toegepast in het jeugdtheater?Eigenlijk heb ik achteraf niet heel goede ervaringen met het bewerken van klassieke verhalen. Ik heb een stuk geschreven en me daarbij laten inspireren door King Lear van Shakespeare. Ik heb daar belangrijke thema’s uitgehaald en ingekort. Ik vond het erg moeilijk en vond het uiteindelijk toch niet meer de King Lear. Ik ben geen voorstander van het bewerken van klassieke repertoire en het te vereenvoudigen voor kinderen. Wanneer bijvoorbeeld Oom Wanja wordt bewerkt voor het jeugdtheater waarin niet alles terugkomt vind ik het niet meer Oom Wanja. Schrijf dan zelf een Russisch sprookje en inspireer het op Oom Wanja. Het gebeurt wel minder tegenwoordig, dat klassiek repertoire wordt bewerkt voor kinderen. Geïnspireerd op King Lear kun je wel een koningsdrama laten zien, maar niet de taal van Shakespeare gebruiken. Dat doe ik niet, daar waag ik me niet aan. Ik gebruik klassieke volwassen verhalen als inspiratie, maar daarmee is het nog geen heropvoering. Hoe denkt u over bewerkingen van jeugdliteratuur?Als het goed gebeurt vind ik dat vaak erg goed. Er zijn een aantal voorstellingen geweest van de boeken van Astrid Lindgren, zoals Ronja de roversdochter (in 1982 als boek uitgegeven). Dat is een sterk verhaal en het is een grote uitdaging om er een theatertekst van te maken en het op toneel te zetten. Zou u deze bewerkingen repertoire kunnen noemen als het bijdraagt aan het collectief cultureel geheugen?Ik denk dat het nog te vroeg is om literatuurbewerkingen tot repertoire te benoemen. We weten niet of Ronja de roversdochter een hele goede bewerking was. Het is een klassiek boek en het is naar mijn idee ook al eens in Zweden als jeugdtheatervoorstelling neergezet. Maar is het stuk dat geschreven is voor Inèz Derksen van Het Laagland dan de ideale constructie? En is dat de klassieker of zijn er straks tien verschillende versies van Ronja de roversdochter? De vraag is dan welke bewerking een klassieker kan worden en door ieder gezelschap gespeeld kan worden. Maar het kan ook vergeleken worden met de vraag of de stukken van Don Duyns, Peer Wittenbols  of Gerardjan Rijnders repertoire zijn. Waar zie je dat aan? Zijn er echt bepaalde stukken van Gerardjan Rijnders die horen bij het repertoire? Dan zou je het bijna kunnen vergelijken, want de Nederlandse Schrijfkunst is de laatste jaren in het volwassenentheater ook nog niet zo heel veel groter geworden. U had het over Rob Bakker van De Citadel en het stuk Geitenjong, kunt u daar nog iets meer over vertellen?Rob Bakker wilde misschien Geitenjong gaan opvoeren, maar dit is helaas uiteindelijk niet gebeurt. Ik heb zelfs nog aangeboden om het stuk eventueel opnieuw te bewerken, omdat ik het erg leuk vond als hij het zou doen. Ik regisseer mijn eigen stukken, maar als iemand anders het zou doen zou ik dat erg leuk vinden. Denkt u dat het heropvoeren van jeugdtheaterteksten pas langzamerhand op gang komt?Ik denk het, maar het hangt ook van de structuur af. Gezelschappen zijn niet groot en brengen twee tot drie keer per jaar een voorstelling uit en kennen hun eigen publiek natuurlijk heel goed. Daarnaast ontwikkelt ieder gezelschap zelf en heeft het zijn eigen artistieke team en daarmee zijn eigen voortgang. Dit gesubsidieerde theater bestaat overigens pas twintig à dertig jaar. Stel dat er over tien jaar een nieuwe structuur ontstaat en dat kleine gezelschappen veel meer bij grote gezelschappen terecht komen, misschien dat er dan veel meer dramaturgen komen die het repertoire gaan onderzoeken. Maar nu zijn het voornamelijk allemaal eilandjes die binnen het eigen gezelschap alles benutten en het eigen werk gebruiken. De Toneelmakerij heeft nu zelfs twee schrijvers door de fusie van Huis aan de Amstel en Wederzijds en dat levert uiteraard genoeg eigen teksten op. U noemt zichzelf eerder componist dan schrijver, heeft dit voornamelijk te maken met de aanwezigheid van muziek in uw voorstellingen?Ik denkt het wel. Dat komt doordat ik een behoorlijke muziekachtergrond heb. Maar het is ook maar een benadering, want ik ben ook heel talig. Ik schrijf ook gewoon. Wat wilt u met uw voorstellingen het publiek meegeven met betrekking op cultureel erfgoed?Dat is verschillend. Cultureel erfgoed is o.a. muziek. Nu werken we bij In de nesten met de beroemde, beeldende muziek van Moussorgski’s ‘Schilderijen van een tentoonstelling’. Ik vind het interessant om iets van de muziek door te geven. Ik heb vorig jaar de Matthäus Passion voor kinderen gedaan en terug gebracht tot een uur. Ook heb ik Stravinski gedaan en op deze manieren geef ik eigenlijk iets van het culturele erfgoed van klassieke muziek door. Door daarin nieuwe verhalen te schrijven of door het laagdrempelig te maken, niet de muziek maar het verhaal, kijken de kinderen naar een voorstelling en luisteren ondertussen ook naar muziek van bijvoorbeeld Moussorgski of Ravel. In de teksten komt vaak het thema ‘solidariteit met iemand in de verdrukking’ naar boven, maar dat hoeft niet aan kinderen meegegeven te worden. Het gaat dan vooral om het laten zien van het tonen van solidariteit naar iemand die het niet meer kan overzien of iemand die in de knel is gekomen. In Niemand weet, Niemand weet bijvoorbeeld is er een vader die zo trots is op zijn dochter, zij kan heel mooi cello spelen, en zo vreselijk wordt uitgedaagd door een prins dat hij het niet kan laten zijn dochter erg op te hemelen. Dat vind ik een heel herkenbaar thema, namelijk een vaderdochter relatie. Een vader die zoveel van zijn dochter houdt, zoveel dat hij daarvan overstroomt. Totdat hij een stap te ver gaat en zegt dat zijn dochter goud uit stro kan spinnen. Dat kan een heel klein ding zijn, maar ik vind het een heel mooi thema; het conflict tussen een ouder en kind. Het zijn duidelijke thema’s in mijn werk. Een ander voorbeeld is een kind dat volwassen moet worden, er zit niets anders op. Je mag niet eeuwig jong blijven, je groeit en word ouder. Het lijkt heel makkelijk maar het is toch een drama, want je moet nou eenmaal. 	Ik heb nu weer een nieuwe tekst geschreven voor wat jongere kinderen. Een heel mooi thema, namelijk een jongetje van 6 die in zijn hoofd verdringt dat zijn vader geopereerd moet worden. Hij verzint dat zijn vader bij de consul in Moldavië zit. Totdat je erachter komt dat het jongetje bij het ziekenbed van zijn vader zit en je erachter komt dat hij die wereld niet wil beseffen. Dus er is altijd een soort solidariteit met mensen die, zoals kinderen, net in de grote wereld terecht kunnen komen. 	Het Jaar van de Haas vind ik een belangrijke tekst. Het gaat over een meisje wiens moeder zelfmoord heeft gepleegd, wat je als toeschouwer niet door hebt. Je ziet hoe zij dan vecht samen met haar vader en voor zichzelf een hele nieuwe wereld gecreëerd. Hoe zij zich verzet en zelf een haas bedenkt die elke nacht aan haar bed komt staan, wat dan ook weer echt wordt. Marie-L (2004) is een meisje die de laatste minuut voordat ze sterft haar leven meemaakt en door een engel wordt opgehaald. Dat zijn allemaal wel grote thema’s. Eigenlijk zijn alle voorstellingen wel behoorlijk groot in zijn thema’s, maar in zijn uitwerking zijn ze soms weer heel transparant. Zegt u nu dat u met uw voorstellingen wel bijdraagt aan het vormen van een collectief cultureel geheugen van muziek door muziekrepertoire hiervoor te (her)gebruiken? Ja, als we praten over Stravinski, Matthäus, Bach en nu Ravel dan is dat zeker het geval. Dat komt natuurlijk door de samenwerking met het Residentie Orkest. Als wij zelf een voorstelling maken is de muziek minder aanwezig, maar het is er altijd wel en kan gezien worden als een belangrijk onderdeel in onze voorstellingen. Vindt u de thema’s in uw stukken universeel die in de toekomst nog steeds interessant kunnen zijn voor een jong publiek?Ja, ik denk het wel. Dat er weinig wordt heropgevoerd heeft misschien te maken met het idee dat iedereen sinds de afgelopen dertig jaar nog met zichzelf bezig is in een emancipatorische strijd om het jeugdtheater op een interessant niveau te krijgen. Misschien dat de generaties na ons daar weer een heel andere kijk op hebben.  Interview met Pauline Mol 14 juni 2010Pauline Mol (1953) is sinds 1973 werkzaam in de theatersector en vanaf 1982 voornamelijk bezig met het schrijven van teksten. Daarnaast is zij ook werkzaam geweest als dramaturg en artistiek leider. Mol schreef zowel voor theater en televisie. Van 1990 tot 1998 had zij de artistieke leiding van jeugdtheatergezelschap Theater Artemis. Ze heeft zich bij het schrijven van haar stukken regelmatig intens laten inspireren door sprookjes, mythen, klassieke teksten en verhalen die aanvankelijk voor een publiek van volwassenen waren geschreven. Dag Monster (1986), gebaseerd op 'La Belle et la Bête' en Ifigeneia Koningskind (1989), een bewerking van Iphigeneia in Aulis van Euripides, hebben ieder op hun eigen wijze een belangrijke rol gespeeld in de professionalisering van het Nederlands jeugdtheater. Momenteel volgt ze de praktijk niet meer op de voet, maar haar stukken worden nog wel heropgevoerd. Geschreven teksten:Stormgek (i.s.m. Paul Pourveur) (2007), Foppe en Douwe (1999), Pas op de plaats (1999), Bizon & zn (1998), Soms verdwaal ik in een draak (1997), Watersnood (1996), Vertel Medea vertel (1994), Kleine Lily (1994), Het laatste kind (1993), De zomer van Aviya (1991), Icarus!! Of: De roep van de zon (1990), Dimbayayou, of de geboorte van kleine Monco (1989), Ifigeneia Koningskind (1989), De wals van de man die weinig wist (1987), Dag Monster (1986), Zomer (1986), Verhalen van de zwarte kraai (1986), Van de houthakker en de halve kalkoen (1985), De dronken dag van Salvador (1984), De verrassing (1983), Drie dagen Jan (1982), Carlos’ dochter (1982), Het geheim van de waarheid (1981), De ruzie (1980)Hoe denkt u over de mate waarop het repertoire zich ontwikkelt in het jeugdtheater?Dat is een vraag waar ik geen goed antwoord op kan geven, omdat ik de huidige ontwikkelingen niet meer volg. Ik kan je wel zeggen dat bij de opleiding Writing for Performance aan de HKU in Utrecht het vak Jeugdtheater als genrespecifiek onderdeel van het toneelschrijven wordt gezien. Er zijn daar studenten die zich met volle overgave op dat jeugdtheater storten. De afgelopen twee jaar was ik daar docente en als ik dan zie wat de studenten schrijven, zie ik in een notendop de ontwikkeling van de afgelopen jaren terug. Het gaat dan om vergelijkbare gedachten en verbeeldingen, vergelijkbare stappen, vergelijkbare stijlen en natuurlijk ook eigen originele jonge creaties. Op deze manier wordt er aan dat repertoire gewerkt. Er wordt in ieder geval een basis aan kennis en ervaring doorgegeven en beproefd in de opdracht tot het schrijven van een kort stuk voor een jong publiek. Daardoor krijgen enkele studenten de smaak te pakken. Dat maakt het nog niet meteen repertoire, maar het creëert wel een verlangen om een eigen geluid te ontwikkelen in het theater voor de jeugd. Hoe het repertoire zich verder in de jeugdtheaterpraktijk ontwikkelt weet ik niet zo goed. Wel weet ik dat auteurs als Heleen Verburg en Ad de Bont alsmaar nieuwe teksten leveren en daarin zet hun kwaliteit zich voort. Hoe denkt u dat het komt dat er (nog) weinig theaterteksten worden heropgevoerd?Het verlangen naar het maken van nieuwe stukken is groot bij jeugdtheatermakers. Iedereen wil graag zijn eigen verhaal vertellen, een verhaal van nu. ‘Nieuw’ en ‘nu’ bepalen ook sterk het tijdsbeeld van vandaag, net als ‘jong’ en ‘eigen’. Ik denk wel dat het erg te maken heeft met de beperkte ruimte die er is voor traditie en het zetten van een traditie. Natuurlijk is er nog altijd geen kast, laat staan een bibliotheek, gevuld met jeugdtheaterliteratuur. Maar je vraag is wel gepast want er zijn ondertussen toch wel voldoende teksten geschreven en op het toneel getoetst die sterk, rijk, theatraal, inspirerend en de moeite waard zijn om heropgevoerd te worden. Het ligt aan de verantwoordelijke makers en regisseurs en aan hen die de middelen hebben om het repertoire te bepalen. Maar voor zover ik weet wordt de gedachte in een aantal gezelschappen wel gedeeld en wordt er aan heropvoeringen gewerkt. Aan de schrijvers zal het niet liggen, het materiaal is allemaal beschikbaar, meer dan ooit. Op welke manier draagt u bij aan de ontwikkeling van jeugdtheaterrepertoire in Nederland?Zoals je waarschijnlijk weet zijn verschillende stukken van mij ook in Nederland de afgelopen jaren heropgevoerd. Daarin draag ik dus bij. Daarnaast denk ik dat ik in mijn lessen zeker iets doorgeef van mijn ervaring met schrijven en produceren van jeugdtheater en probeer ik mijn studenten, ook op dat specifieke vlak, waar het zich maar aandient, te inspireren. Waarom vindt u het belangrijk dat bestaande teksten wel/niet worden heropgevoerd?Ik vind dat niet belangrijk. Ik vind het van belang dat er goede stukken worden gebracht. Als er nieuwe stukken gespeeld worden die zwak zijn, die het publiek niet inspireren, niet boeien en niet uitdagen dan vind ik het zonde dat de goede, bestaande stukken op de plank blijven liggen. Heel erg zonde en onnodig. Die gedachte is me weleens besprongen, maar ik zie niet veel meer van het huidige aanbod. Aan de andere kant is een ‘slecht stuk’ soms noodzakelijk om de makers zelf op scherp te zetten voor een diepere duik in het vak en/of zichzelf. Hoe dan ook, enkel kwaliteit verwachten en vragen is ook geen realiteit voor een natuurlijke, gezonde ontwikkeling van wat dan ook. Ook al worden veel mooie ‘oude’ stukken dan misschien niet meer gespeeld, ze zijn wel de traditie waar al het volgende op leunt en uit omhoog springt. Al is het maar door zich er tegen af te zetten. Dan heeft het ook een functie, niets komt uit niets voort, maar een bewust erkennen van de voorgangers en wat ze hebben nagelaten zou misschien meer mogen. Maar ik weet dat niet zeker en heb het dan ook niet voor het zeggen. Anita Twaalfhoven heeft een canon opgesteld, vindt u dat een goede poging om de ontwikkeling van jeugdtheater te bevorderen?Alle beetjes helpen, alle aandacht voor kwaliteit en alle kwaliteit onder de aandacht brengen, dat is goed.Wat hebben de kinderen eraan wanneer er meer teksten uit het repertoire zouden worden opgevoerd?Kinderen hebben ‘iets’ aan een mooie toneelvoorstelling, daar gaan we vanuit, dat hopen we, daar wordt heel hard voor gewerkt. Of die voorstelling gebaseerd is op een heropvoering of op een nieuwe tekst, dat heeft totaal geen belang, naar mijn idee. Het begint bij de maker en zijn inspiratie, die doet ertoe. Daar ligt de kiem voor de kracht van zijn werk en die kracht wordt doorgegeven aan het publiek.Traditie en vernieuwing gaan altijd hand in hand. Traditie om de traditie is voor mij bedenkelijk en kent het gevaar van conservatisme. Vernieuwing om de vernieuwing brengt ook geen overwogen diepgang. Hoe ging u om bij het heropvoeren van een bestaande tekst?Bij het heropvoeren van een stuk is niet zoveel anders aan de hand dan bij het creëren van nieuw werk. Iedere stap moet met dezelfde intensiteit, zorgvuldigheid, overtuiging, liefde en vakmanschap gemaakt worden. Dat een tekst al eerder opgevoerd is doet weinig ter zake als je een voorstelling maakt. Misschien is het beter je niet door de oorspronkelijke versie te laten leiden, maar daar kun je ook een reden voor hebben. Hoewel kinderen niet zoveel boodschap zullen hebben aan eerdere ensceneringen. Wie een repertoirestuk maakt, voor volwassen publiek, kan een interessante reden hebben om al dan niet impliciet ook iets te zeggen over eerdere opvoeringen (zoals een komische ‘Kersentuin’ ook een debat aanslingert met eerdere serieuze ensceneringen). Ik denk dat kinderen dat wat ze voorgespeeld krijgen nemen voor wat dat is. Een van de redenen waarom ze fijn publiek zijn met weinig vooringenomenheid, maar dit terzijde. Wat is uw toekomstvisie op het gebruik van tekstrepertoire in het jeugdtheater?Ik pretendeer geen visie op de toekomst van dit genre, nu ik te weinig praktijk op de voet volg. Ik ben terughoudend in visies, er zijn er teveel. Bovendien doen ze doorgaans niet veel goeds, tenzij ze werkelijk visionair genoemd kunnen worden en voortkomen uit een rijke geest en een intensieve verbinding met al wat er in de dagelijkse werkelijkheid omgaat. In het verleden was ik nogal gehecht aan visies die dan goed gedocumenteerd waren. Ik denk nog altijd wel dat een intelligente kijk op waar je mee bezig bent, gecombineerd met een groot hart en een helder gemoed, veel goeds kan doen. Maar ik ben me veel meer bewust van de grotere bewegingen die duisterder zijn en meer onbeheersbaar dan de meesten van ons zouden willen. Meningen en visies hebben een te grote neiging om ontwikkelingen vast te willen leggen, om te drukken en te dringen, om met macht te spelen en al die aspecten zitten iedere organische beweging in het hart van mensen in de weg. Natuurlijk hoop ik dat er nog veel mooie stukken tekst zullen gemaakt worden, maar ik heb geen enkel idee hoe dat er in de toekomst zal gaan uitzien. 
